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EL PASADO EN EL PRESENTE: LAS MORADAS DE “LOS ANTIGUOS”
EN LA COSMOLOGÍA MAYA PENINSULAR ACTUAL
DAVID DE ÁNGEL GARCÍA
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM
RESUMEN: A lo largo del presente escrito se pretende ofrecer un somero acercamiento de ca-
UiFWHUHWQRJUiÀFRDOSDSHOTXHGHVHPSHxDQORVUHVWRVDUTXHROyJLFRVGHOSDVDGRPD\DSUHKLV-
pánico (cuyos) en la cosmología de los indígenas peninsulares contemporáneos, de manera 
HVSHFLDOHQWUHDTXHOORVTXHKDELWDQODUHJLyQQRUWHGHO&DPLQR5HDOGH&DPSHFKH
Tomando como punto de partida los testimonios de varios informantes, me centraré en 
HOSDSHOGHORVFX\RVFRPRHVSDFLRVKDELWDGRVSRUXQEXHQQ~PHURGHHQWLGDGHVVDJUDGDV
WRGDVHOODVSURIXQGDPHQWHYLQFXODGDVFRQORVDQWLJXRVSREODGRUHVGHOmayab, y como lugares 
a donde los h-menoǁobORFDOHVHVSHFLDOLVWDVULWXDOHVDFXGHQHQEXVFDGHORVSRGHUHV\FRQR-
FLPLHQWRVTXHOHVSHUPLWLUiQGHVHPSHxDUVXVIXQFLRQHVFRPRLQWHUPHGLDULRVHQWUHKRPEUHV
\GLYLQLGDGHV
PALABRAS CLAVE: etnografía, mayas peninsulares, cuyos, deidades del monte, h-menoάob
ABSTRACT ,Q WKLV SDSHU ,ZLOO RIIHU D EULHI HWKQRJUDSKLF RYHUYLHZRI WKH UROH DUFKDHRORJLFDO
UXLQVNQRZQDVcuyosSOD\LQWKHZRUOGYLHZRILQGLJHQRXVJURXSVIURPWKH3HQLQVXODRI<X-
FDWDQDQGLQSDUWLFXODURIWKRVHLQKDELWLQJWKHUHJLRQ1RUWKRIWKHCamino RealLQ&DPSHFKH
8VLQJDVHYLGHQFHWKHRUDOWHVWLPRQ\IURPYDULRXVLQIRUPDQWV,ZLOOIRFXVRQWKHIXQFWLRQRI
WKHVHcuyosDVVSDFHVLQKDELWHGE\DQXPEHURIVDFUHGHQWLWLHVZKRDUHSURIRXQGO\OLQNHGWR
WKHDQFLHQWSRSXODWLRQRIWKH Mayab,ZLOODOVRH[SORUHWKHUHODWLRQVKLSWKHVHVDFUHGVSDFHV
KDYHZLWK WKH ORFDOh-menoάob ULWXDO VSHFLDOLVWVZKR VHHN WKHPRXW DV VHDWVRI SRZHU DQG
NQRZOHGJH LQRUGHUWRFDUU\RXWWKHLU IXQFWLRQVDV LQWHUPHGLDULHVEHWZHHQPHQDQGGLYLQL-
WLHV
KEYWORDSHWKQRJUDSK\SHQLQVXODU0D\DFX\RVJRGVRIWKHIRUHVWh-menoάob. 
RECEPCIÓN:GHPDU]RGH
ACEPTACIÓNGHDJRVWRGH
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(O SUHVHQWH WUDEDMR VH DERFD D OD GHVFULSFLyQ HWQRJUiÀFDGH XQSHTXHxR IUDJ-
PHQWR GHO FRPSOHMR FRVPRJyQLFR GH ORV PD\DV SHQLQVXODUHV TXH KDELWDQ DF-
WXDOPHQWHHQODFRPXQLGDGGH1XQNLQt\DOJXQDVUDQFKHUtDVDOHGDxDV7DQNXFKp
6DQWD&UX]([KDFLHQGD3XFQDFKpQVLWXDGDVWRGDVHOODVHQHOPXQLFLSLRGH&DO
NLQtDOQRUWHGHOHVWDGRGH&DPSHFKHHQHOFRUD]yQGH ODPLFURUUHJLyQFXOWX-
UDO OODPDGD&DPLQR5HDO10HRFXSDUpPiVFRQFUHWDPHQWHGHXQFRQMXQWRGH
SUiFWLFDV\FUHHQFLDVTXHa prioriSRGUtDPRVFRQVLGHUDUDOHMDGDVGHODWUDGLFLyQ
FXOWXUDO LEpULFD\TXHSRUWDQWRGHEHUtDQVHUFDWDORJDGDVFRPRHVHQFLDOPHQWH
DPHULQGLDV &RQ HVWD DÀUPDFLyQ QR SUHWHQGR LQVLQXDU TXH ODV GRV WUDGLFLRQHV
FXOWXUDOHVDSXQWDGDVODQDWLYD\ODKLVSDQDFRORQLDOVHHQFXHQWUHQGLIHUHQFLDGDV
\VHSDUDGDVHQWUHVtHQHODFWXDUFRWLGLDQRGHORVPLHPEURVGHODHWQLDPD\DSH-
QLQVXODU0X\DOFRQWUDULRUHFXUULHQGRDODVSDODEUDVGH0DQXHO*XWLpUUH](VWpYH]
SRGHPRVGHFLUTXH´DPEDVWUDGLFLRQHVVHHQFXHQWUDQDPDOJDPDGDVHQXQ~QLFR
VLVWHPDFXOWXUDOTXHSURSRUFLRQDVLJQLÀFDGRDODYLGDSHUVRQDO\FROHFWLYDµGHOD
SREODFLyQLQGtJHQDGHODSHQtQVXODGH<XFDWiQD
$VtHVWRVGRVFRQJORPHUDGRVGHXVRVSUiFWLFDV FUHHQFLDV\FRVWXPEUHVGH
procedencias tan dispares son empleados de manera indiferenciada e incons-
ciente por los actores sociales durante el transcurso de sus vidas, tanto en el 
DFWXDU LQGLYLGXDO FRPR HQ HO FROHFWLYR2 6LQ HPEDUJR FRQYLHQH VXEUD\DU TXH
19DULRVVRQ ORV LQYHVWLJDGRUHVTXHKDQSURSXHVWRGLYLVLRQHVGH ODSHQtQVXODGH<XFDWiQHQ UH-
giones o áreas culturales (Ruz, 2002a, 2006 y Quintal et al.DSDUDDOJXQDVGH ODVFXDOHVKDQ
VHxDODGR LQFOXVR OD H[LVWHQFLD GH VXEGLYLVLRQHV LQWHUQDV eVWDV GLYLVLRQHV REHGHFHQ D ODV GLYHUVDV
FDUDFWHUtVWLFDV JHRJUiÀFDV SREODFLRQDOHV HFRQyPLFDV VRFLRSROtWLFDV \ FXOWXUDOHV DVt FRPR D ORV
GLYHUJHQWHVSURFHVRVKLVWyULFRVTXHKDYLYLGROD3HQtQVXODHQVXFRQMXQWRORTXHKDGDGRFRPRIUXWR
XQDFLHUWD UHJLRQDOL]DFLyQGHOHVSDFLR UHIHULGR 5X]6HJ~Q(OOD)4XLQWDO ODSREODFLyQTXH
KDELWDODPLFURUUHJLyQGHO&DPLQR5HDOVHFDUDFWHUL]DSRUWHQHUHQODDJULFXOWXUDGHPLOSDODKRUWLFXO-
WXUDODSURGXFFLyQGHDUWHVDQtDV\HOWUDEDMRPLJUDWRULRVXVSULQFLSDOHV´HVWUDWHJLDVGHYLGDµDPpQ
GH´FRQVHUYDUXQHOHYDGRSRUFHQWDMHGHKDEODQWHVGH OHQJXDPD\D >«@ \XQDSHJRHVSHFLDO D VXV
ULWXDOHV\FHUHPRQLDV¶DQFHVWUDOHV·µD
2&XDQGRDERUGDPRVWHPDVFRPRHOGHODFRVPRYLVLyQRODUHOLJLRVLGDGHQWUHORVPD\DV\XFDWH-
FRVSRGHPRVKDEODUGHODH[LVWHQFLDGHUHSUHVHQWDFLRQHVFROHFWLYDVHQODPHGLGDHQTXHODVQRFLRQHV
GHFDUiFWHULQGLYLGXDOSUHVHQWDQPX\SRFDVYDULDFLRQHVHQUHODFLyQFRQODVGHODFROHFWLYLGDG$OLFLD
0%DUDEDV
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con el correr de los siglos distintos componentes de estas visiones del mundo 
OD LEpULFD \ ODPD\D KD LGR VXIULHQGR DGHFXDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ODV QXHYDV
UHDOLGDGHVHQODVTXHKDQGHELGRLQVHUWDUVH(OORHQPD\RURPHQRUPHGLGDKD
LGRGDQGROXJDUDWUDQVIRUPDFLRQHVUHHODERUDFLRQHVDVLPLODFLRQHV\UHVLJQLÀFD-
ciones tanto en el contenido de sus programas primigenios como en sus formas 
GHVLJQLÀFDUHOPXQGRFLUFXQGDQWH(QHVWHVHQWLGRFRPSDUWRORVSRVWXODGRVGH
$OIUHGR/ySH]$XVWLQFXDQGRVXEUD\DHOFDUiFWHUGH´KHFKRKLVWyULFRµTXHSRVHH
HOFRPSOHMRFRVPROyJLFR\UHOLJLRVRPHVRDPHULFDQRWHPiWLFDVDPEDVHQODVTXH
VHLQVFULELUiHOSUHVHQWHWUDEDMR(ODXWRUPHQFLRQDGRDODERUGDUHOFDUiFWHUGH
ODVUHOLJLRQHVLQGtJHQDVPHVRDPHULFDQDVDFWXDOHVDUJXPHQWDTXHHOSUREOHPDQR
HVGLOXFLGDU VL OD UHOLJLyQSUHKLVSiQLFD WXYR WDQWD IXHU]DTXH VXV FUHHQFLDVKDQ
SHUPDQHFLGRLQDOWHUDEOHVKDVWDODIHFKDRVLDOFRQWUDULRODOOHJDGDGHOFDWROLFLV-
PRYROYLy LQDSURSLDGDFXDOTXLHUFRPSDUDFLyQHQWUH ODVFRQFHSFLRQHVUHOLJLRVDV
GHOSDVDGR\GHOSUHVHQWH /ySH]$XVWLQ0X\DOFRQWUDULRVXYLVLyQ
WUDWD GH JXDUGDU XQD GLVWDQFLD SUXGHQWH UHVSHFWR D FLHUWRVPDQLTXHtVPRV DFD-
GHPLFLVWDV DO FRQFOXLU TXH“las religiones actuales no son, evidentemente, una 
QXHYDYHUVLyQGHOSHQVDPLHQWR\GHODVSUiFWLFDVSUHKLVSiQLFDVSHURSHVHDOD
IXHUWHLQÁXHQFLDGHOFULVWLDQLVPRIRUPDQSDUWHGHODDQWLJXDWUDGLFLyQPHVRDPH-
ricana”/ySH]$XVWLQ
0XFKR \ ELHQ VH KD HVFULWR \ GLVFXWLGR DFHUFD GHO FDUiFWHUPHVWL]R SXUR
KtEULGR VLQFUpWLFR R GXDO GH ODV DFWXDOHV UHOLJLRQHVPHVRDPHULFDQDV3 por ello 
FRQVLGHURRSRUWXQRDEDQGRQDUHVWHWHPD\GHVSOD]DUQRVDOPHQRV LPDJLQDULD-
PHQWH DO HMLGR GH 1XQNLQt SDUD WUDWDU GH FRQRFHU \ GHVHQPDUDxDU XQD SDUWH
GH OD WXSLGD UHGGH VLJQLÀFDGRV TXH VXV SREODGRUHV KDQ WHMLGR HQ WRUQR D ORV
YHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVTXHSRUGRFHQDVOHVURGHDQ/DULTXH]D\FRPSOHMLGDG
VLPEyOLFDTXHHQFLHUUDQHQVXLQWHULRUHVWRVPRQWtFXORVGHSLHGUDVFXELHUWRVGH
YHJHWDFLyQVHKDFHQSDWHQWHVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHFRQVWDWDPRVODHQRUPH
FDQWLGDGGHWpUPLQRVTXHH[LVWHQHQHOKDEODUFRWLGLDQRGHORVPD\DVSHQLQVXOD-
UHVSDUDKDFHUUHIHUHQFLDDHOORV$VtHQVXLGLRPDQDWLYRORVYHFLQRVGH1XQNLQt
HPSOHDQLQGLVWLQWDPHQWHORVYRFDEORVmúul o kakáSDUDQRPEUDUJHQpULFDPHQWHD
ODVHOHYDFLRQHVDUWLÀFLDOHVGHOWHUUHQRTXHVDOSLFDQHOSDLVDMHKDELWDGR\HOHQWRU-
QRQDWXUDOGHVXFRPXQLGDG$VLPLVPRDOH[SUHVDUVHHQFDVWHOODQRXWLOL]DQDOWHU-
QDWLYDPHQWHWpUPLQRVFRPRORVGH´FHUURµR´FHUULWRµ´PRQWtFXORµ´HOHYDFLyQµ
´UXLQDVµRHOPiVHPSOHDGRGHWRGRVHOORV´FX\Rµ(VWH~OWLPRHQFLHUUDHQVX
HWLPRORJtDHOFDUiFWHUSROLVpPLFR\HPLQHQWHPHQWHVDJUDGRTXHWRGDYtDHQODDF-
WXDOLGDGHQYXHOYHHOHVSDFLRDOTXHUHPLWH<HVTXHODSDODEUDFX\RSDUHFHUtDVHU
35HIHUHQWHVHQHVWHGHEDWHFRQFHSWXDOHQWRUQRODVUHOLJLRQHVDPHULQGLDVUHVXOWDQHQWUHRWURV
ORVHVFULWRVGH*DUFtD&DQFOLQL*XWLpUUH](VWpYH]\/XSR
(QHVWDRFDVLyQHVFULERFX\RHQWUHFRPLOODGRSRUUHPLWLUGLUHFWDPHQWHD ODV IyUPXODVTXHHP-
SOHDQPLVLQIRUPDQWHVSDUDUHIHULUDODVHOHYDFLRQHVGHOWHUUHQRTXHFRQWLHQHQUHVWRVGHOSDVDGR(Q
DGHODQWHHVFULELUpVLPSOHPHQWHFX\RSRUWUDWDUVHGHXQDSDODEUDTXHD~QWHQLHQGRVXRULJHQHQHO
término maya kάuuKDVLGRFDVWHOODQL]DGD\SURIXVDPHQWHHPSOHDGDSRUORVSULPHURVFRQTXLVWDGRUHV
LEpULFRVFRPR%HUQDO'tD]GHVGHVXDUULERDWLHUUDVFRQWLQHQWDOHVDPHULFDQDV
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HOUHVXOWDGRGHODFDVWHOODQL]DFLyQGHOYRFDEORPD\Dkǁuuoǁob, plural de kǁuuTXH
VHJ~QHOCalepino de MotulHODERUDGRSRUIUD\$QWRQLRGH&LXGDG5HDODÀQHVGHO
siglo XVIVHUYtDSDUDUHIHULUVHWDQWRDOR´VDJUDGRµFRPRDOD´GLYLQLGDGµ
(QHVWDPLVPDGLUHFFLyQHOH[KDXVWLYRDiccionario maya GH$OIUHGR%D-
UUHUD9iVTXH]UHÀHUHTXHWDQWRODSDODEUDkǁu como su derivada kǁuǁil remiten no 
VyORD'LRV\DGHLGDGLQGLVWLQWDPHQWHVLQRWDPELpQD´ODVFDVDV\ORVWHPSORVµ
HQORVTXHVHOHVDGRUDEDLQFOX\HQGRHQHVWHUXEURDODV´SLUiPLGHVDQWLJXDVµ
ORV ´WHPSORVµ \ ORV ´DGRUDWRULRVµ  &RPRYHUHPRV FRQEDVHHQ ODV
HYLGHQFLDVHWQRJUiÀFDVHOFDUiFWHUGHUHFHSWiFXORGH ORVDJUDGR\SRGHURVRDO
TXHUHPLWtDHOWpUPLQRkǁuDODUULERGHODVKXHVWHVHVSDxRODVDWLHUUDVGHOmayab 
VHKDPDQWHQLGRYLJHQWHKR\HQGtDHQHODUVHQDOGHFUHHQFLDV\ULWXDOHVTXHHQ
UHODFLyQRGHGLFDGRVDORVPRUDGRUHVGHORVPRQWtFXORVDUTXHROyJLFRVREVHUYDQ
ORVLQGtJHQDVSHQLQVXODUHV6 
3DUDFHQWUDUQRVHQORTXHDFRQWHFHHQQXHVWUDFRPXQLGDGREMHWRGHHVWXGLR
FRQYLHQHDSXQWDUGHVGHXQLQLFLRTXHpVWDFRQVWLWX\HHQORTXHVHUHÀHUHDODUH-
ODFLyQTXHHVWDEOHFHQVXVKDELWDQWHVFRQORVFX\RVXQFDVRSDUDGLJPiWLFRWDQWR
SRUHOLQXVXDOPHQWHHOHYDGRQ~PHURGHPRQWtFXORVTXHVHFXHQWDQHQHOLQWHULRU
GHVXVWHUULWRULRVHMLGDOHVFRPRSRUHOGHVWDFDGRSDSHOTXHpVWRVGHVHPSHxDQ
HQGLYHUVRViPELWRVGHVXFRVPRYLVLyQ(QXQLQWHQWRSRUGRWDUGHFLHUWRRUGHQ
DPL H[SRVLFLyQ YR\ D FHQWUDUPHDTXt ~QLFDPHQWHHQGRV DVSHFWRV FRQFUHWRV
FX\RQH[RGH XQLyQ VHUi OD HVWUHFKD YLQFXODFLyQ TXH JXDUGDQ DPERV FRQ HVRV
HVSDFLRVH[WUDRUGLQDULRVGHOSDVDGRTXHHQODYLVLyQGHOPXQGRGHORVYHFLQRV
GH1XQNLQtDSDUHFHQGRWDGRVGHXQDGHQVD\KHWHURJpQHDFDUJDVLPEyOLFD$Vt
HQ XQ SULPHUPRPHQWRPH DERFDUp D OD GHVFULSFLyQ GH DOJXQDV GH ODV ´HQWL-
GDGHV SRGHURVDVµ TXH UDGLFDQ HQ HO LQWHULRU GH ORV UHVWRV DUTXHROyJLFRV SDUD
XQDYH]LGHQWLÀFDGDVWUDWDUGHVHxDODUFXiOHVVRQVXVSULQFLSDOHVDWULEXFLRQHV\
FDUDFWHUtVWLFDV$ FDEDOORHQWUHHVWH DSDUWDGR\HO VLJXLHQWHSUHVHQWDUp DOJXQDV
UHIHUHQFLDVD ODVIRUPDVPiVKDELWXDOHVTXHHPSOHDQORVKXPDQRVSDUDUHODFLR-
QDUVHFRQHVWDVHQWLGDGHV VREUHQDWXUDOHV\HQEDVHDHOOR WUDWDUGH LOXVWUDU OD
QDWXUDOH]DVDJUDGDTXHDTXHOORVOHVVXSRQHQ(QHOVHJXQGRDSDUWDGRGHOHVFULWR
DERUGDUp VRPHUDPHQWHHO WUDVFHQGHQWDOSDSHOTXHGHVHPSHxDQ ORV UHVWRVGHO
SDVDGRHQ OD LQLFLDFLyQ\HQHOWUDEDMRULWXDOTXH OOHYDQDFDERHQ ODDFWXDOLGDG
 Siguiendo esta línea, en el volumen III del Diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco 
colonialUHDOL]DGRSRU&ULVWLQDÉOYDUH]VHFRQVLJQDTXHODSDODEUDkuVHHPSOHDEDSRUORVPD\DVGH
ODpSRFDFRORQLDOSDUD UHIHULUVHD ´'LRVµ\D ´ODVSLUiPLGHVDQWLJXDVR OXJDUHVGHDGRUDFLyQGH ORV
LQGLRVJHQWLOHVµPLHQWUDVTXHHOWpUPLQRku yenGHVLJQDEDDXQDFRVDGLYLQDRDOJR´VDJUDGRVDQWRµ

6 /D FUHHQFLD HQ WRUQR D ORV YHVWLJLRV DUTXHROyJLFRV GH ORVPD\DV SHQLQVXODUHV FRPRHVSDFLRV
VDJUDGRVKDVLGRUHJLVWUDGDGHVGHKDFHPXFKRWLHPSR$VtHQ&DUULOOR\$QFRQDPHQFLRQDFRQ
EDVWDQWH GHVSUHFLR FyPRGXUDQWH XQD YLVLWD TXH UHDOL]y D XQ ´DGRUDWRULRµ SUHKLVSiQLFR HQ UXLQDV
TXHVHHQFRQWUDEDHQODSREODFLyQGH0RWXO<XFDWiQGHVFXEULyFyPRORVQDWLYRVUHDOL]DEDQHQpO
RIUHQGDVSHULyGLFDVGHbalché, sakaǁ\DYHVDORV´JHQLRV\GLYLQLGDGHVµTXHORKDELWDEDQ(OQRPEUH
TXHUHFLEtDQHVWRVULWXDOHVGHRIUHQGDVVHJ~QHODXWRUHUDtichh\UHVXOWDEDFRP~QVXUHDOL]DFLyQDOOi
GRQGHKDEtD´UXLQDVHQFDQWDGDVµ
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los h-menoǁobRHVSHFLDOLVWDVULWXDOHVGHODFRPXQLGDG/RVFX\RVVHUiQSXHVHO
QH[RGHXQLyQGHODVVLJXLHQWHVSiJLQDV\ODFRDUWDGDSHUIHFWDSDUDWUDWDUGHLQ-
GDJDUHQXQDSDUWHGHODFXOWXUDQDWLYDTXHDXQTXHUHPLWHDWLHPSRVSUHWpULWRV
VHKDPDQWHQLGRYLYDHQHOSUHVHQWH\DVXYH]YLHQHDFRQGLFLRQDUGHPDQHUD
LPSRUWDQWHODVXSHUYLYHQFLDGHORVPD\DVGH1XQNLQtHQHOIXWXURLQPHGLDWR
     
Los cuyos: obras de los antiguos y residencias de los dueños
3DUD FRPHQ]DU FUHR LPSRUWDQWH FRQWH[WXDOL]DU DXQTXH VHD EUHYHPHQWH OD SR-
EODFLyQ D OD TXHPH YR\ D UHIHULU HQ ODV VLJXLHQWHVSiJLQDV1XQNLQt ÀJXUD
 H-menHVHOQRPEUHTXHUHFLEHQHQWUHORVPD\DVSHQLQVXODUHVORVHVSHFLDOLVWDVULWXDOHV(OVXÀMR
–oǁob VHHPSOHDHQHO LGLRPDPD\D\XFDWHFRSDUD LQGLFDUHOSOXUDO(QHOFDVRTXHQRVRFXSDSRU
HMHPSORh-men sería el singular de h-menoǁob
7RGRVORVGDWRVHWQRJUiÀFRVTXHSUHVHQWRDORODUJRGHOSUHVHQWHHVFULWRVRQIUXWRGHPLVHV-
WDQFLDVHQODSREODFLyQGH1XQNLQtGRQGHKHUHDOL]DGRWUDEDMRGHFDPSRGHVGHHODxR
FIGURA 1.,PDJHQH[WHULRUGHXQFX\R
HQODVFHUFDQtDVGH1XQNLQt
)RWRJUDItDGHODXWRU
FIGURA 2. Los cuyos son acumulaciones 
GHSLHGUDFXELHUWDVSRUXQDGHQVDPDOH]D
)RWRJUDItDGHODXWRU
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HVXQ DVHQWDPLHQWR DxHMR FX\D H[LVWHQFLDGDWDGHVGHPXFKR WLHPSRDQWHVGH
TXHORVHVSDxROHVKLFLHUDQVXDUULERDWLHUUDVSHQLQVXODUHV$VtHQODpSRFDSUH-
KLVSiQLFDGHVSXpVGH ODGLiVSRUDDFRQWHFLGDHQ0D\DSiQDPHGLDGRVGHOVLJOR
XVDUDt]GHVXGHVWUXFFLyQ\DEDQGRQR´QXHVWUDµ ORFDOLGDGVHHQFRQWUDEDEDMR
la tutela del halach uinicTXHUHVLGtDHQHOSREODGRGH&DONLQtODTXHHUDFDSLWDO
GHODSURYLQFLDGHORV$K&DQXO 4XH]DGD2NRVKLWDO\
FRPRHQODDFWXDOLGDGHMHUFHHOPLVPRHVWDWXVHQHOPXQLFLSLRTXHOOHYDVXQRP-
EUH(VWD ORQJHYLGDGTXL]i VHD ODH[SOLFDFLyQPiV FHUWHUDSDUD MXVWLÀFDUTXH OD
SUHVHQFLDGHYHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVVHDWDQQXWULGDHQWRGRHOWHUULWRULRHMLGDO
GH1XQNLQt LQFOX\HQGRDTXtD ORVHVSDFLRVUHVLGHQFLDOHV HOSURSLRSXHEOR ODV
SDUFHODVGHFXOWLYR\HO´PRQWHµFRPXQLWDULRTXHORFLUFXQYDODWLHUUDVHMLGDOHV
GHOFXDOEXHQDSDUWHGHODSREODFLyQORFDOREWLHQHVXVXVWHQWR(QGHÀQLWLYDQR
H[LVWHHVSDFLRKDELWDGRWUDEDMDGRR´DJUHVWHµHQWRGR1XQNLQtHQHOTXHQRVH
SXHGDQXELFDUDOPHQRVXQRRYDULRVPRQWtFXORVFRQUHVWRVDUTXHROyJLFRVKDVWD
HOSXQWRGHTXHORVYHFLQRVHOHYDQVXQ~PHURSRUHQFLPDGHFLQFXHQWD
FIGURA 3. 1XQNLQt0XQLFLSLRGH&DONLQt&DPSHFKH$XWRU0LJXHOÉQJHO3LQNXV5HQGyQ
(O UHLWHUDGR LQWHUDFWXDUGH ORVKXPDQRVFRQHVWRVDFFLGHQWHVGHOSDLVDMHKD
SURGXFLGR FLHUWD IDPLOLDULGDG GH DTXHOORV KDFLD pVWRV OD FXDO VH REVHUYD SRU
HMHPSORHQHOKHFKRGHTXHODJUDQPD\RUtDGHORVFX\RVSRVHHQXQQRPEUHHV-
SHFtÀFRTXHHVUHFRQRFLGRSRUODLQPHQVDPD\RUtDGHORVYHFLQRVGHODORFDOLGDG
'LFKRV QRPEUHV D GHFLU GH ORV LQIRUPDQWHV ´YLHQHQ GH DQWLJXRµ SXHV QDGLH
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UHFXHUGDQLFyPRQLFXiQGR ORVDGTXLULHURQ/DRQRPiVWLFDGH ORVFX\RVVXHOH
WHQHUUHODFLyQFRQDOJ~QUDVJRFDUDFWHUtVWLFRGHOHQWRUQRQDWXUDOTXH OHVURGHD
FDVRGH ORVPRQWtFXORV QRPEUDGRV FRPR kaká pakǁaal o kaká naǁxaán) con la 
ÀVRQRPtDGH ODSURSLDFRQVWUXFFLyQ chéelpak o Xkamayamúul)10RFRQDOJ~Q IH-
QyPHQRH[WUDRUGLQDULRTXHSHULyGLFDPHQWHDFRQWHFHHQHOORVXbeechǁilá o Chen 
tǁeel)11 $GHPiVGDGR ORKRPRJpQHRGHOSDLVDMH VHOYiWLFRSHQLQVXODU ORVQRP-
EUHVGHORVFX\RVVHHPSOHDQDVLGXDPHQWHHQHOWUDQVFXUVRGHODVFRQYHUVDFLRQHV
TXHPDQWLHQHQ ORV YHFLQRV FRPR SXQWRV GH UHIHUHQFLD HVSDFLDO TXH SHUPLWHQ
VLWXDUDpORORVLQWHUORFXWRUHVVREUHHOUXPERSUHFLVRGHOHMLGRGHOTXHVHHVWi
KDEODQGR 3RU HMHPSOR UHVXOWD EDVWDQWH IUHFXHQWH TXH XQ FDPSHVLQR GHVLJQH
HO OXJDUGRQGH VHHQFXHQWUDXELFDGD VXPLOSDR UDQFKR UHFXUULHQGRDOQRPEUH
GHO FX\RTXH VHKDOODPiV FHUFDQR7DPELpQ ORV JUXSRVGH FD]DGRUHV HPSOHDQ
FRWLGLDQDPHQWHGXUDQWH VXV FKDUODVGHSUHSDUDFLyQGH ODVEDWLGDV ORVQRPEUHV
GHORVGLVWLQWRVFX\RVTXHVHXELFDQHQORVUXPERVGHOHMLGRSRUORVTXHSODQHDQ
DGHQWUDUVHHQEXVFDGHYHQDGRV
3HURDGHPiVGHORVXVRVHPLQHQWHPHQWHSUiFWLFRVTXHWLHQHHOFRQRFLPLHQWR
SRSXODUGH ORVQRPEUHVGH ORVYHVWLJLRVpVWRVVRQUHYHUHQFLDGRV\WHPLGRVHQ
IXQFLyQDOSDSHOTXHGHVHPSHxDQFRPRFRQWHQHGRUHVGHXQFRQJORPHUDGRGHHQ-
WLGDGHVSRGHURVDVTXHJHQpULFDPHQWHUHFLEHQHODSHODWLYRGHyumtziloǁob, el cual 
VHSRGUtD WUDGXFLU WDQWRSRU ´GXHxRVµ FRPRSRU ´SDWURQRVµ 9LOOD5RMDV 
12<HVTXHHQODFRVPRYLVLyQGHORVLQGtJHQDVGHOD3HQtQVXODFRPRHQOD
GHODWRWDOLGDGGHSREODFLRQHVDPHULQGLDVWRGRORTXHH[LVWHVREUHODWLHUUDSR-
VHHXQGXHxR´GLVSRQHUGHODJXDGHXQFHQRWHGHODÁRUD\IDXQDGHOPRQWHH[-
SORWDUXQYHVWLJLRSUHKLVSiQLFRWRGRUHTXLHUHSHGLUSHUPLVRDVXGXHxRµ4XLQ-
WDOE(QWRGRVORVFDVRVDOLJXDOTXHORVHVSDFLRVGRQGHVHDORMDQHO
(VWRVGRVQRPEUHVUHVSHFWLYDPHQWHKDFHQUHIHUHQFLDDVHQGRVFX\RVHOSULPHURGHQRPLQDGR
´1DUDQMDDJULDµSRUTXHFHUFDGHpOVHXELFDXQiUEROTXHSURGXFHHVWDYDULHGDGGHFtWULFR\HOVHJXQ-
GRHVHOOODPDGR´/XJDUGHJXDQRµSRUTXHVREUHpOFUHFHQYDULDVSDOPDVGHHVWDYDULHGDG
10(OSULPHUQRPEUHVHSXHGHWUDGXFLUFRPR´3DUHGDUFRLULVµGHELGRDTXHHQXQRGHORVPXURV
GHODFRQVWUXFFLyQVHSXHGHQREVHUYDUWRGDYtDORVUHVWRVGHYDULRVFRORUHV(OVHJXQGRKDVLGRWUD-
GXFLGRFRPR´&XDWUR FHUURVµ \KDFH UHIHUHQFLD DXQHVSDFLRHQHOTXH VH OHYDQWDQFXDWURJUDQGHV
PRQWtFXORV
11 (O SULPHU QRPEUH VH WUDGXFH FRPR ´&DQWR GH FRGRUQL]µ SXHV YDULRV LQIRUPDQWHV VHxDODQ
TXHDOJXQDVQRFKHVVHSXHGHHVFXFKDUHVHVRQLGRVDOLUGHOFX\RPLHQWUDVTXHHOVHJXQGRHV´3R]R
JDOORµSRUTXHHOFX\RVHHQFXHQWUDMXVWRGHWUiVGHXQSR]RGRQGHDODPHGLDQRFKHVHHVFXFKDHO
FDQWRGHHVWDDYH
12 Respecto al empleo del término Yumtzil%UXFH/RYHVXEUD\DVXFDUiFWHUJHQpULFRDODSXQWDUTXH
“LWLVDJHQHULFWHUPIRUWKHJRGVDQGSURWHFWRUVDQGQRWDVSHFLÀFFODVVRUW\SHRIJRGµ'HLJXDO
IRUPDHQVXFOiVLFDHWQRJUDItDVREUHORVPD\DVGHOSREODGRGH7XVLN4XLQWDQD5RR$OIRQVR9LOOD5R-
MDVUHJLVWUyHOQRPEUHJHQpULFRGHYumtzilobSDUDVHxDODUDORVGLYHUVRV´GLRVHV\HVStULWXVSDJDQRVµ
UHODFLRQDGRVFRQ ODDJULFXOWXUDD ORVFXDOHV ORVPD\DV´JXDUGDQXQDPD\RUGHYRFLyQµ 
%DMRHVWHUXEURKDEtDWUHVJUDQGHVJUXSRVGHGHLGDGHVGLIHUHQFLDGRVHQIXQFLyQGHVXVDWULEXWRV\
funciones: “los balamobTXHWLHQHQDVXFDUJRODSURWHFFLyQGHPLOSDVKRPEUHV\SXHEORVORVkuilob 
kaxob,TXHYLJLODQ\SURWHJHQORVPRQWHV\ORVchacob,TXHPDQHMDQODVQXEHV\UHSDUWHQODVOOXYLDVµ
(ibidem$SHVDUGHODGLVWDQFLDJHRJUiÀFD\WHPSRUDOTXHVHSDUDHVWRVGDWRV\ORVTXH\RKHSRGLGR
UHFRSLODUHQ1XQNLQtGHVGHH[LVWHXQDFRQFRUGDQFLDVRUSUHQGHQWHHQWUHHOORV
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RULJHQTXHODFRVPRJRQtDORFDOFRQFHGHDHVWDDPDOJDPDGHVHUHVVREUHQDWXUDOHV
VHKDOODSURIXQGDPHQWHHQUDL]DGRHQXQSDVDGRPX\UHPRWRGHFDUiFWHUPtWLFR
FRQIRUPDGR VHJ~QYDULRV LQIRUPDQWHVSRUGRVpSRFDVSUHYLDVD ODDFWXDO13 Al 
UHVSHFWRODWUDGLFLyQRUDOGH1XQNLQtHVSHFLÀFDTXHHVWDVGRVHGDGHVHVWXYLHURQ
KDELWDGDVSRUVHQGDVKXPDQLGDGHVGLIHUHQWHVODVFXDOHVIXHURQGHVWUXLGDVDVX
FRQFOXVLyQ(QODSULPHUDpSRFDVREUHODWLHUUDYLYLHURQORVpǁusoǁob o “enanos 
corcovados”TXLHQHVIXHURQGHVWUXLGRVSRUHOGLOXYLR\FRQVWUX\HURQORVFX\RV
PiVJUDQGHV\SRGHURVRVTXHVHHQFXHQWUDQHQODDFWXDOLGDG/DVHJXQGDHWDSD
sería la de “los antiguos mayas”,DXWRUHVGH ORVPRQWtFXORVGHPHQRU WDPDxR
\VREUH ORVTXHSRFRRQDGDVHVDEHPiVDOOiGHTXH´acabaron cuando llegaron 
los tsǁuuloǁREµ1RREVWDQWHGHERDFODUDUTXHHQ1XQNLQtHOFRQRFLPLHQWRVREUH
HVWDGLIHUHQFLDFLyQHQWUHHGDGHVGHOPXQGR\KXPDQLGDGHVQRHVWiJHQHUDOL]D-
GRHQWUHWRGRVORVYHFLQRV16$OJXQRVLQIRUPDQWHVGHVFRQRFHQHVWDFRQFHSFLyQ
FtFOLFD\DSRFDOtSWLFDGHODKLVWRULD\XQLÀFDQDWRGRVORVKDELWDQWHVGHOSDVD-
do empleando el genérico “los antiguos” o uchbeǁen uinicoǁob VLQSRUHOORGHMDU
GHDGMXGLFDUOHVFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVH[WUDRUGLQDULDV\VREUHKXPDQDVFRPRVXV
SRGHUHVPiJLFRV\ODFDSDFLGDGTXHWHQtDQSDUDSRGHUODEUDU\PRYHUFRQVXPD
IDFLOLGDGSLHGUDVGHJUDQ WDPDxR ORTXH H[SOLFDUtD TXHKXELHVHQ VLGR FDSDFHV
GHOHYDQWDUORVHQRUPHVWHPSORV\SLUiPLGHVTXHKR\HQGtDVDOSLFDQODSODQLFLH
\XFDWHFD
6LQ HPEDUJR \ D SHVDU GH ODV GHVWUXFFLRQHV DFRQWHFLGDV ODV DQWLJXDV KX-
PDQLGDGHVQRKDQGHVDSDUHFLGRGHO WRGR VLQRTXHPDQWLHQHQXQD LPSRUWDQWH
SUHVHQFLDHQODDFWXDOLGDGODFXDOVHLPDJLQDFRPRODWHUFHUDHWDSDGHOPXQGR
6HJ~QODRSLQLyQJHQHUDOL]DGDGHPLVLQIRUPDQWHVODVHQWLGDGHVSRGHURVDVTXH
KDELWDQHOLQWHULRUGHORVFX\RVVRQFRQVLGHUDGDV´ODVSULPHUDVSHUVRQDVµ esto 
13/DVHWQRJUDItDVGHOiUHDSHQLQVXODUQRVKDEODQGHXQDFUHHQFLDJHQHUDOL]DGDHQWUHORVPD\DV
SHQLQVXODUHVHQXQDKLVWRULDFtFOLFDGHOPXQGRFRQIRUPDGDSRUHQWUHWUHV\FLQFRHWDSDVGLVWLQWDV
FRQVXVUHVSHFWLYDVKXPDQLGDGHV$OUHVSHFWRYpDQVHORVWH[WRVGH-(7KRPSVRQ
RGH$9LOOD5RMDV8QDVtQWHVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHFRQMXQWRVREUHODFRQFHSFLyQ
FtFOLFD GH OD KLVWRULD SRU SDUWH GH ORV LQGtJHQDV DVHQWDGRV HQ OD 3HQtQVXOD OD HQFRQWUDPRV HQ HO
HQVD\R GH 0DQXHO *XWLpUUH] (VWpYH] ´0D\DV \ PD\HURV ORV DQWHSDVDGRV FRPR RWURVµ D

 6HJ~Q HODiccionario maya-español GLULJLGR SRU %DUUHUD 9iVTXH] HO WpUPLQRpǁus TXLHUH GHFLU
´FRUFRYDGRµSHURWDPELpQUHPLWHDXQRV´KRPEUHFLOORVFRUFRYDGRVTXHVHPHQFLRQDQHQODPLWROR-
JtDGHORVPD\DVµWDQWRGH%HOLFHFRPRGH<XFDWiQ
7RGRVORVWH[WRVTXHDSDUH]FDQHQWUHFRPLOODGRV\HQOHWUDVFXUVLYDVVRQFLWDVWH[WXDOHVH[WUDt-
GDVGHODVFLHQWRVGHFRQYHUVDFLRQHV\HQWUHYLVWDVPDQWHQLGDVFRQORVKDELWDQWHVGH1XQNLQtGXUDQWH
ORV~OWLPRVVLHWHDxRV
16&RPRPHQFLRQpHQWUH ODVSREODFLRQHVQDWLYDVGH<XFDWiQQRVHHQFXHQWUDXQD~QLFDYHUVLyQ
VREUH ODKLVWRULDPtWLFDGHOPXQGR\ ODV VXFHVLYDVHGDGHVTXHVH IXHURQVXFHGLHQGRHQpOKDVWDHO
SUHVHQWH3RUHMHPSOR\DGLIHUHQFLDGH OR UHJLVWUDGRHQ1XQNLQt$OODQ)%XUQVPHQFLRQDTXH ORV
PD\DV\XFDWHFRV´FUHHQSURIXQGDPHQWHTXHQRVHQFRQWUDPRVDKRUDHQODFXDUWDFUHDFLyQµVLHQGROD
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODDFWXDOODTXHKDELWDURQORVpǁusoǁob
 /D FUHHQFLD GH TXH ORV VLWLRV DUTXHROyJLFRV VLUYHQ GHPRUDGD D FLHUWDV HQWLGDGHV VDJUDGDV
YLQFXODGDVDOSDVDGRQRHVH[FOXVLYDGHORVPD\DVSHQLQVXODUHV\VHHQFXHQWUDSUHVHQWHHQODVFRVPR-
ORJtDVGHPXFKDVSREODFLRQHVLQGtJHQDVPHVRDPHULFDQDV/RVODFDQGRQHVGH&KLDSDVSRUHMHPSOR
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HVVRQ ORVUHVWRVGHHVDVSULPHUDVKXPDQLGDGHVHVSHFLDOPHQWHGH ORVHQDQRV
FRUFRYDGRV TXH IXHURQ GHVWUXLGDV SRU'LRV R ´HO 3DGUH -HKRYiµPHGLDQWH XQ
GLOXYLR\´ODTXHPDµUHVSHFWLYDPHQWH6LQHPEDUJRJUDFLDVDVXVSRGHUHVPi-
JLFRV pVWRV DQWLJXRV KDELWDQWHV GHOPXQGR SXGLHURQ VREUHYLYLU WDQWR DO DJXD
FRPRDOIXHJRJUDFLDVDTXHVXVHVStULWXVTXHGDURQHQFDQWDGRV\RFXOWRVHQHO
LQWHULRUGHORTXHKDEtDQVLGRVXVFDVDVGHVSXpVGHTXHODVKXELHUDQVHSXOWDGR
EDMRPRQWDxDVGHSLHGUDVSDUDSURWHJHUODVGiQGROHVHODVSHFWRTXHKR\GtDSUH-
VHQWDQORVFX\RV(QHVWRVWpUPLQRVUHIHUtDXQYHFLQRGH1XQNLQtVXYLVLyQDFHUFD
GHODVFDUDFWHUtVWLFDVSRGHURVDVTXHSRVHtDQ´ORVDQWLJXRVµ
WRGRVWLHQHQSRGHUHVWRGRV3RUTXHFDGDXQRWXYRPiVGHRDxRVRPiV
8QVHxRUTXHYLYHORVRRORVDxRVPDUHHVTXHKD\FRVDVTXHYHU
HVWi SRGHURVR DVt (V LJXDOLWR DO'LRV TXH HO &ULVWR WLHQHQSRGHUHV FRPRSDVy
con letiFRPRORGLJRFRQ6DQVyQ>«@HVRVGHDQWHVVtWLHQHQSRGHUHV3LHQVRTXH
WRGRVORVDQWLJXRVDVtVRQ
(QYLUWXGDHVWRVSRGHUHV´ORVDQWLJXRVµDOVHUDYLVDGRVSRU´HOSDGUH-HKRYiµ
GHODSUR[LPLGDGGHVXH[WLQFLyQSXGLHURQPRYHU\DPRQWRQDUODVJUDQGHVFDQ-
WLGDGHVGHSLHGUDVTXHKR\FRQIRUPDQORVFX\RV'HHVDIRUPDORJUDURQRFXOWDU
VXVFDVDVSDODFLRV\WHPSORVHQORVFXDOHVKDQSHUGXUDGRKDVWDQXHVWURVGtDV
(QEDVHDHVWDVFUHHQFLDVORVQXQNLQLHQVHVFRQVLGHUDQTXHGHEDMRGHODVDJORPH-
UDFLRQHVGHSLHGUDVTXHVDOSLFDQWRGRHOWHUULWRULRGHVXSREODFLyQVHHQFXHQWUDQ
LQWDFWDVODVYLYLHQGDVGH´ORVDQWLJXRVµODVFXDOHVVRQLJXDOHVHLQFOXVRPiVOXMR-
VDVTXHODVTXHVHDSUHFLDQHQODDFWXDOLGDGHQ8[PDOR&KLFKpQ,W]D(QYLUWXGD
VXFRQGLFLyQGHh-menGRQ1HPHVLR$NpPHH[SOLFyFRQGHWDOOHODIRUPDHQTXH
YLYHQORVGXHxRVEDMRORVFX\RV
VRVWLHQHQTXH<D[FKLOiQHV´HOFHQWURGHOPXQGRµSXHVHQXQSDVDGRPtWLFRDOOtÀMyVXPRUDGDWHUUHV-
WUHHOGLRVFUHDGRU+DFK$N<XP\HQHOSUHVHQWH´FDGDPLHPEURGHODIDPLOLDFHOHVWHWLHQHDOOtVX
UHVLGHQFLDµ0DULRQ6LQJHU3HURQRVyORODVHWQLDVPD\DQFHVUHVHUYDQXQOXJDULPSRUWDQWH
HQ VXV FRVPRYLVLRQHVD ORV YHVWLJLRVGHOSDVDGR(QWUH ORVQDKXDVGH&KLFRQWHSHFHQ OD+XDVWHFD
YHUDFUX]DQDORVUHVWRVDUTXHROyJLFRVtepetzacualliVRQWHQLGRVWDPELpQSRU´VLWLRVVDJUDGRVµDOVHU
FRQVLGHUDGRVODV´PRUDGDVGHORVDQFHVWURVµ)%iH]-RUJH\$*yPH]0DUWtQH]7DPELpQ
SDUDORV]RTXHSRSROXFDVGHOHVWDGRGH9HUDFUX]ODV´UXLQDVDQWLJXDV\OXJDUHVGRQGHKDELWDURQORV
DQWHSDVDGRVµDGHPiVGHORVFHUURVODV]DQMDVORVPDQDQWLDOHVORVRMRVGHDJXDODVFDVFDGDV\RWURV
OXJDUHVGH OD QDWXUDOH]D VRQHVSDFLRVGRQGHPRUDQ ORV FKDQHTXHV XQD VXHUWHGH ´GXHxRµGH ORV
DQLPDOHVD ORVTXHSHVFDGRUHV\FD]DGRUHVKDQGHVROLFLWDUSHUPLVRDQWHVGHVDOLUHQEXVFDGHVXV
presas (García Valencia et al.,
$OJXQRVLQIRUPDQWHVKDQKHFKRUHIHUHQFLDDXQD´TXHPDµFRPRHOPHGLRSRUHOFXDO'LRVDFDEy
FRQXQDGHODVKXPDQLGDGHVDQWHULRUHVDODDFWXDO$VtPHORUHODWDEDXQFDPSHVLQR´HVRVDQWLJXRV
PD\DVHVRGHVSXpVGHO&ULVWRGHOSDGUH -HKRYiDQGDHOPXQGRDVt FUHR\R >«@SRUTXHHOSDGUH
-HKRYiYLQRHOGLOXYLRYLQRODTXHPD3ULPHURYLQLHURQODTXHPDTXHPDURQWRGRORVDQWLJXRVPD\DV
KLFLHURQ VXV FDVDVEDMR OD SLHGUDTXHGLFHQ chultún, allá se metieron todos y se defendieron de la 
TXHPD'HVSXpVYLQRHODJXDGRQGHKLFLHURQHODUFDGH1RH\DVt WHUPLQDURQ ORVDQWLJXRVPD\DVµ
'RQ)HOLSH1DDO1XQNLQtQRYLHPEUHGH
7HVWLPRQLRRIUHFLGRSRUGRQ)HOLSH1DDO1XQNLQt&DPSHFKHGLFLHPEUHGH
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1RVGLFHQTXHFXDQGRVHDFDEDURQORVDQWLJXRVTXHDVtFRPRHVWiHVWDFDVDVHUH-
ÀHUHDVXYLYLHQGDGHPDGHUD\EDUURVLORKDFHQVHFDH3RUHVRSXUDSLHGUDODEUDGD
KDFHQVXVFDVDVVXVPHVDVVXVVLOODVHVWiPX\ERQLWRDVt>«@7RGRORTXHWHQHPRV
DTXtWHQHPRVYDVRVSODWRVWRGRDVtWDPELpQHOORVWLHQHQ6LOROOHJDVDYHUWHQH-
PRVWHOHYLVLyQHOHVWpUHR>«@WRGRHVRORWLHQHQHQVXFDVDGHEDMRGHODWLHUUDHQ
ORVFX\RV6LHVFDUEDPRVVDFDPRVWRGRHVRTXHHVGHHOORVGHORVDQWLJXRV
FIGURA 4. &X\RVHPLGHUUXLGRTXHSHUPLWHDSUHFLDUSDUWHGHODEyYHGDGHOHGLÀFLR
TXHUHVJXDUGDHQVXLQWHULRU)RWRJUDItDUHDOL]DGDSRUHODXWRU
6LWXiQGRQRVHQHOSUHVHQWHLQPHGLDWRWRFDDKRUDGLOXFLGDUFyPRFDUDFWHUL]DQ
ORVKDELWDQWHVGH1XQNLQtDORVDFWXDOHVPRUDGRUHVGHORVYHVWLJLRVDUTXHROyJL-
FRV8QRGHORVQRPEUHVTXHORVKDELWDQWHVGH1XQNLQtKDELWXDOPHQWHOHVGDQD
estas entidades poderosas vinculadas con el pasado es el de aluxesDXQTXHWDP-
ELpQUHVXOWDIUHFXHQWHTXHVHUHÀHUDQDHOODVHPSOHDQGRHODSHODWLYRJHQpULFRGH
balamoǁobRPiVHVSHFtÀFDPHQWH balamikǁáax ´GXHxRGHOPRQWHµRbalmikaká 
OLWHUDOPHQWH´GXHxRGHOFX\Rµ7DQWRHQODOLWHUDWXUDDQWURSROyJLFDGHODUHJLyQ
FRPRHQDOJXQRGHORVWHVWLPRQLRVUHFDEDGRVH[LVWHFLHUWDFRQIXVLyQUHVSHFWRD
VLQRVHQFRQWUDPRVDQWHXQD~QLFDHQWLGDGGHFDUiFWHUSROLQRPLQDOTXHUHFLEH
GLVWLQWRVQRPEUHV WRGRV HOORV VLQyQLPRV GHSHQGLHQGRGH ORV HVSDFLRV HQ ORV
TXH VH SUHVHQWD \ DFW~D R VL SRU HO FRQWUDULR QRV KDOODPRV DQWH SHUVRQDMHV
GLVWLQWRVTXHSRVHHQDWULEXFLRQHVSHUVRQDOLGDGHV\FDPSRVGHDFFLyQELHQGH-
OLPLWDGRV20 
20*XWLpUUH](VWpYH]DLOXVWUDDODSHUIHFFLyQHQXQRGHVXVWUDEDMRVHVWHGHEDWH
HQWUH ODV DWULEXFLRQHVTXHFRPSDUWHQaluxes, balames y tatabalames en distintas partes de la Penín-
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(Q ORSHUVRQDO\D UDt]GH ODVGLYHUVDVHYLGHQFLDVHWQRJUiÀFDVUHFDEDGDVHQ
1XQNLQtPHLQFOLQRPiVKDFLDHVWD~OWLPDRSFLyQDOPHQRVHQ ORTXHUHVSHFWD
a los aluxes y a los balames \DTXHSDUHFHVHUTXHEDMRHVWH~OWLPRQRPEUHVH
FRELMDQRWURV´GXHxRVµGHODQDWXUDOH]DFRPR.DODP7XQLFK2[NDQW]L\XPHQRHO
bacab6LELHQHVFLHUWRTXHaluxes y balamesFRPSDUWHQFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVTXH
QRVSHUPLWHQLGHQWLÀFDUORVFRPRHQWLGDGHVVDJUDGDVFRPRHOKHFKRGHUHVLGLU
en el interior de los cuyos, estar vinculados con los espíritus encantados de “los 
DQWLJXRVµRHOVHUSHUVRQDMHVFRQIRUPDGRVGHSXURYLHQWR\SRUHQGHLQYLVLEOHV
HLQWDQJLEOHVSDUDODPD\RUtDGHODVSHUVRQDVWDPELpQORHVTXHFRQWDPRVFRQ
YDULDVGHVFULSFLRQHVTXHGHMDQHQWUHYHUGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQWUHDPEDVHQ-
WLGDGHVHQUHODFLyQDYDULRVDVSHFWRV218QDGHHOODVVHUtD ODDSDULHQFLDH[WHUQD
TXH H[KLEH FDGD XQR GH HOORV HQ ODV RFDVLRQHV HQ TXH KDQ SRGLGR VHU YLVWRV
SRU ORVKXPDQRV2WUDGLIHUHQFLDDFRQVLGHUDUVHUtD ODSHULRGLFLGDGFRQTXHVH
DSDUHFHQDQWHORVPRUWDOHVSXHVPLHQWUDVORVUHODWRVGHKLVWRULDV\VXFHGLGRV22 
TXHUHÀHUHQHQFXHQWURVHQWUHYHFLQRVGHODORFDOLGDGFRQQRPEUHV\DSHOOLGRV\
aluxesDEXQGDQORVTXHWLHQHQFRPRSURWDJRQLVWDVDORVbalamoǁob resultan por 
GHPiVHVFDVRV$GHPiVRWURDVSHFWRDFRQVLGHUDUVRQ ODVQRWDEOHVGLIHUHQFLDV
TXH SUHVHQWDQ HQ VX ÀVRQRPtD ORV aluxes respecto a los balamesPLVPDV TXH
SRGUtDQHVWDU LQVLQXDQGRXQDPDUFDGDGLIHUHQFLDGH MHUDUTXtDHQWUHDPERVQ~-
PHQHV3HURDQWHVGHVDFDUFRQFOXVLRQHVYR\DFHGHUGHQXHYRODSDODEUDDRWUR
GHPLVLQIRUPDQWHVSDUDFRQRFHUODGHVFULSFLyQTXHpVWHKDFHGHXQalux, la cual 
FRQWLHQHHOHPHQWRVTXHSRGUtDPRVFRQVLGHUDUUHSUHVHQWDWLYRVGHHVWHSHUVRQDMH
HQWRGRHOiPELWRSHQLQVXODU
>ORValuxes@VRQchanSHUVRQDVFKLTXLWLWDVFRPRFKDPDTXLWRVGHRDxRV3HURQR
FRPRHVWDPRVQRVRWURVVLQRTXHGHSXURYLHQWRDVtVRQ+D\TXHHVWiQJRUGRV\
KD\TXHQR$OJXQRVYDQGHVQXGLWRV2WURVYLVWHQFRPRORVDQWLJXRV>«@HQVXFD-
EH]DOOHYDQVXVRPEUHURJUDQGHGHSDMDVXFDPLVDEODQFDVXVDEXFiQVXSDQWDOyQ
está corto, así, por la rodilla, y llevan su tabixaná23 
VXODGH<XFDWiQ \ VREUH VL HVWRVQRPEUHV VRQ VLQyQLPRVR SRU HO FRQWUDULR UHPLWHQ D HQWLGDGHV
GLIHUHQWHV
215HVSHFWRDHVWHGHEDWHHQWRUQRDODVGLVWLQFLRQHVHQWUHODVGHLGDGHVQDWLYDVTXHVHDJUXSDQ
EDMRHOJHQpULFRyumtziloǁob\ ODGLÀFXOWDGTXHH[LVWHDOPHQRVSDUD ORVTXHQRVRPRVPD\DVD OD
KRUDGHGLIHUHQFLDUODVFDEHPHQFLRQDUTXHHOSURSLR9LOOD5RMDVPHQFLRQDTXH´ORVQDWLYRVVyORWLH-
QHQLGHDVYDJDVUHVSHFWRDODVFXDOLGDGHVTXHGLVWLQJXHQHQWUHVtDODVGLYHUVDVGHLGDGHVTXHDEDUFD
el sector de los yumtzilobµ
22/DKLVWRULD\HOVXFHGLGRVRQGRVYDULHGDGHVGHFRQYHUVDFLyQtzicbalPX\KDELWXDOHVHQWUHORV
PD\DV\XFDWHFRV$PEDVUHPLWHQDVXFHVRVWHQLGRVFRPRYHUtGLFRVSHURTXHHQHOFDVRGHODKLVWR-
ULDRFXUULHURQHQXQSDVDGRPX\DQWLJXRGH FDUiFWHUPtWLFRTXH UHVXOWD LPSRVLEOH IHFKDU %XUQV
(QORVVXFHGLGRVRHMHPSORVSRUHOFRQWUDULRHOQDUUDGRUUHÀHUHXQVXFHVRPiVFHUFDQR
HQHOWLHPSR\TXHEDVDVXYHUDFLGDGHQHOKHFKRGHTXHVXVSURWDJRQLVWDVVRQPHQFLRQDGRVGXUDQWH
HO UHODWR FRQ VXV QRPEUHV \ FLUFXQVWDQFLDV SDUWLFXODUHV SDUD TXH SXHGDQ VHU LGHQWLÀFDGRV SRU HO
DXGLWRULR1RHVLQIUHFXHQWHTXHORVVXFHGLGRVUHPLWDQDXQDWUDQVJUHVLyQGHORUGHQQDWXUDORPRUDO
\GHQFXHQWDGHOFDVWLJRTXHSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVVREUHQDWXUDOHVHOORRFDVLRQyDOWUDQVJUHVRU
*XWLpUUH]
235HODWRRIUHFLGRSRUGRQ-RVp&Kt1XQNLQt&DPSHFKHIHEUHURGH
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&RPR \D KDEtD DGHODQWDGR ORV balamoǁob UHVXOWDQPXFKRPiV HVFXUULGL]RV
TXH ORV aluxes \ VyOR HQ PX\ FRQWDGDV RFDVLRQHV VH KDQ GHMDGR YHU DQWH ORV
RMRVKXPDQRV/RDQWHULRUVHGHEHDYDULRVIDFWRUHVHQSULPHUOXJDUDTXHVXV
moradas, a diferencia de las de los aluxes VH VLW~DQ EDMR ORV FX\RV GHPD\RU
WDPDxRXELFDGRVHQORVPDQFKRQHVGHVHOYDWURSLFDOTXHWRGDYtDVREUHYLYHQHQ
ODVDIXHUDVGHODSREODFLyQ/yJLFDPHQWHHVWDOHMDQtDItVLFDUHVSHFWRDORVHVSD-
FLRVKDELWDGRVSRUORVKXPDQRVKDFHPiVGLItFLOVXDYLVWDPLHQWRWDO\FRPRDOD
inversa sucede con los aluxesTXLHQHVVXHOHQUHVLGLUHQORVSHTXHxRVFX\RVTXH
WRGDYtDH[LVWHQGHQWURGH1XQNLQtRMXQWRDODVSDUFHODVGHFXOWLYR(OORRFDVLRQD
TXHFDGDSRFRWLHPSRDOJ~QYHFLQRDVHJXUHKDEHUORVYLVWRGHDPEXODUSRUFDOOHV
\VRODUHVRKD\DHVFXFKDGRVXVVLOELGRVPLHQWUDVODERUDEDHQVXPLOSD$GHPiV
PLHQWUDV TXH D ORV aluxes VH OHV FDOLÀFD GH ´EURPLVWDVµ R ´WUDYLHVRVµ \ VH OHV
DVLJQDHOSDSHOGH´FXLGDGRUHVµGHORVHVSDFLRVKXPDQRVFRPRPLOSDVKXHUWRV
KRUWtFRODVFRUUDOHVSDWLRV\FDVDVORVbalamoǁob son considerados los auténticos 
´GXHxRVµ\´VHxRUHVµGHOPRQWHGHDKtTXHVHDQQRPEUDGRVyumilikaǁax), a los 
TXHHO FDPSHVLQR WHPH\GHEHVROLFLWDUSHUPLVRSDUD ODEUDUHO FDPSR\SRVWH-
ULRUPHQWHRIUHFHUORVSULPHURVIUXWRVGHODFRVHFKD(VWROHVFRQÀHUHXQPD\RU
UDQJRGHQWUR GHO SDQWHyQ ORFDO SXHV WLHQHQ DVLJQDGDV WDUHDV WDQ LPSRUWDQWHV
FRPRHOFXLGDGRGHODIRUHVWDGRQGHORVKRPEUHVREWLHQHQVXVXVWHQWR\GHORV
DQLPDOHV TXH OD KDELWDQ 'RQ*RQ]DOR XQ h-men GH OD SREODFLyQ \D IDOOHFLGR
DVHJXUDED TXH YHU D ORVbalames UHVXOWD GHO WRGR LPSRVLEOH SDUD ORV KXPDQRV
GHELGRDTXH
YLYHQHQORVFX\RV0DUHQRORGHMDQTXHQDGLHORVYHDSRUTXHVRQYLHQWRV«DKt
ORR\HV ORVUXLGRVPHQRVTXH ORVYHDVQR ORGHMDQTXH ORYHDV3HURVt ORVR\HV
Allá dentro de los cuyos están sus casas, esos son encantados ya (se) volvieron así 
FRPRHVStULWXV DOOi /RV DQWLJXRV ORV SXVLHURQ DOOi SRU HVR VH YROYLHURQ FRPRHO
YLHQWR VH HVFXFKDQ UXLGRV FRVDV HOORVTXHHVWiQSDVDQGR \QR ORV YHV4XH ORV
YHDVQRORVYHVDVtHV
(QRWUDVSDODEUDVUHVXOWDQGHPDVLDGRSRGHURVRVSDUDTXHSXHGDQVHUYLVWRSRU
ORVKRPEUHV$XQDVtKHSRGLGRUHFRSLODUXQRVSRFRVUHODWRVTXHGDQFXHQWDGHO
HQFXHQWUR HQWUH KRPEUHV \ HVWDV GLYLQLGDGHV QDWLYDV (Q HOORV YDULRV GHWDOOHV VH
HQFDUJDQGHUHPDUFDUODPD\RUMHUDUTXtDGHORVbalames respecto a los aluxes, pues 
DXQTXHDPERVJXDUGDQEDVWDQWHV VLPLOLWXGHVHQ ORTXHD VXVDWXHQGRV VH UHÀHUH
TXHQRHVRWURTXHHOYHVWtDQORVLQGtJHQDVSHQLQVXODUHVKDVWDSULQFLSLRVGHOVLJOR
(QVX IROFOyULFR UHWUDWRGH ODFRVPRORJtDGH ORVPD\DVGH<XFDWiQ5HQiQ ,ULJR\HQFDOLÀFDDO
balamFRPR´HOVHxRUGHOFDPSRµ\ORVHxDODFRPRODÀJXUDDODTXHORVFDPSHVLQRVGHEHQRIUHQGDU
HQEXVFDGHSHUPLVRSDUDFXOWLYDUVXVPLOSDV 3RUVXSDUWHSDUD ORVPD\DVGH4XLQWDQD
Roo, los balamoǁob VRQ ORVHQFDUJDGRVGHFXLGDU ORVSXHEORV balam-cahob) y las milpas (balam-col), 
SRUORTXHFDGDQRFKHVHHVWDFLRQDQ´HQFDGDXQDGHODVFXDWURHQWUDGDV>«@SDUDLPSHGLUHOSDVR
GHODVÀHUDVGHOPRQWH\SULQFLSDOPHQWHGHORVHVStULWXV\´DLUHVµPDOLJQRVTXHYHQJDQHQEXVFDGH
YtFWLPDVµ9LOOD5RMDV
5HODWRRIUHFLGRSRUGRQ*RQ]DOR&KDQ8N1XQNLQt&DPSHFKHQRYLHPEUHGH
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XXQRRFXUUHORPLVPRFRQVXHGDG\HVWDWXUD<HVTXHORVbalames, a diferencia de 
los aluxesFXDQGRDSDUHFHQDGRSWDQGRIRUPDKXPDQDORKDFHQVLHPSUHFRPRDQFLD-
QRVGHJUDQHVWDWXUDORTXHOOHYDDDOJXQRVLQIRUPDQWHVDFDOLÀFDUORVFRPR´SDGUHV
GH ORVDOX[LWRVµ$Vt ORVGHVFULELyXQYHFLQRGH1XQNLQt DO UHODWDUPHXQDKLVWRULD
DQWLJXDTXHWLHQHFRPRSURWDJRQLVWDVDWUHVYHFLQDVGHOSXHEORTXHUHFROHFWDEDQ
KRMDVGHXQDSODQWDGHFKD\DTXHFUHFtDHQWUHODVSLHGUDVGHXQJUDQFX\R
HQFRQWUDURQDXQVHxRUGHSHOREODQFRYHVWLGREODQFRDVtTXHHVWDEDVHQWDGRHQ
XQDGH ODV SLHGUDV GHO FX\RTXH OHV SUHJXQWR VL HUDQ HOODV ODV TXH HVWDEDQ FRVH-
FKDQGRVXFKD\D(OODVVHDVXVWDURQXQSRFR\FRQWHVWDURQDOVHxRUTXHVtSHURHO
VHxRUQRODVUHJDxyVyORODVGLMRTXHFRVHFKDUDQ\VHIXHUDQ&XDQGRVHYROYLHURQ
DPLUDUDOVHxRUpVWH\DQRHVWDED>«@HUDHO´'XHxRµGHOFX\R\DQRHValux o es 
aluxPiVYLHMRVXSDSiGHHOORVDVt>«@SRUTXHKDVWDVXEDUEDEODQFDWLHQH<DHV
6HxRUGHO0RQWHHVHOTXHFXLGDORVPRQWHVbalmikaaxOHGHFLPRV26
$ SHVDU GH HVWDV GLIHUHQFLDV ItVLFDV HVWDWXUD HGDG FDEHOOR EODQFR DPEDV
HQWLGDGHV VRQ YLVWDV FRPR SRGHURVDV \ FRPSDUWHQ FLHUWDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH
VHxDODQ VXFRQGLFLyQQXPLQRVD<D VHD FRPRGXHxRVR FRPRJXDUGLDQHVbala-
mes y aluxesSRVHHQXQD LQÁXHQFLDGHWHUPLQDQWHHQHOp[LWRRHQHO IUDFDVRGH
ODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHORVKRPEUHV\SRUFRQVLJXLHQWHpVWRV
GHEHQGHGLFDUOHV FDGD DxR FLHUWRV ULWXDOHV GH FDUiFWHU LQGLYLGXDO \ IDPLOLDU HQ
SRV GH REWHQHU OLFHQFLD \ SURWHFFLyQ UHVSHFWLYDPHQWH (Q FDVR GH QR KDFHUOR
estas entidades se mostrarán coléricas y no dudarán en castigar con el envío 
GH XQD HQIHUPHGDG TXH GHVHQFDGHQDUi FDOHQWXUD YyPLWRV \ GLDUUHD HQ DOJ~Q
IDPLOLDUGHOGHVSLVWDGRRHJRtVWDFDEH]DGHIDPLOLDKDELWXDOPHQWHDOPHQRUGH
VXVKLMRV (O UHPHGLRDHVWH V~ELWRSDGHFLPLHQWRHVFDSDD ORV FRQRFLPLHQWRV
GHORVJDOHQRVRFFLGHQWDOHVSXHVORVSHTXHxRV~QLFDPHQWHUHFXSHUDUDQVXVDOXG
cuando sus progenitores los lleven a consultar con alguno de los especialistas 
ULWXDOHVGHOSXHEOReVWRVQRWDUGDQHQGHVFXEULU WUDV LQYRFDUD´ORVDQWLJXRVµ
rezar y consultar su saastún R´SLHGUDGHYLGULRµTXHHOSUREOHPDQRUDGLFDHQ
HOFXHUSRGHOHQIHUPR(QODPD\RUtDGH ORVFDVRV ODDÁLFFLyQHVXQDVXHUWHGH
UHFRUGDWRULR SRU SDUWH GH ORV GXHxRV SDUD TXH ORV KRPEUHV FXPSODQ FRQ VXV
REOLJDFLRQHV ULWXDOHVKDFLDHOORVTXLHQHV OHVSHUPLWHQYLYLU\ WUDEDMDU VREUHXQ
WHUULWRULRTXHQROHVSHUWHQHFH 
265HODWRRIUHFLGRSRUGRQ3HGUR6XiUH]&KL1XQNLQt&DPSHFKHMXQLR(VWDGHVFULSFLyQGHO
balamSDUHFHFRQWUDGHFLUODTXHRIUHFLyXQLQIRUPDQWHGH9LOOD5RMDVTXHYLRDXQyumtziloǁob al aden-
WUDUVHDXQDFXHYDSXHVGLFHTXHHUDXQKRPEUHSHUR´QRSDUHFtDYLHMRWHQtDORVFDEHOORVQHJURVµ
(op. cit.3RUHOFRQWUDULRJXDUGDYDULDVVLPLOLWXGHVFRQODGHORVtatabalanes,TXHVRQDQFLDQRV
GHFDEHOORVEODQFRVTXHYLVWHFRPR´ORVDQWLJXRVµ WDPELpQGHEODQFR\FX\D IXQFLyQHVSURWHJHU
SXHEORV\PLOSDVSRUORTXHVHOHVGHQRPLQD´GXHxRVµ5HGÀHOG\9LOOD5RMDV
$VtVXFHGHSRUTXHORVSHTXHxRVVRQFRQVLGHUDGRVSHUVRQDVPiVGpELOHV\SRUWDQWRVXVFHSWLEOHV
GH VHU DIHFWDGDVPiV IiFLOPHQWH SRU DOJ~Q YLHQWR HQYLDGR SRU HO GXHxR DJUDYLDGRMachaǁan es el 
QRPEUHTXHUHFLEHQDTXHOODVHQIHUPHGDGHVTXHVRQHQYLDGDVSRUODVGLYLQLGDGHVDPRGRGHFDVWLJR
(QHVWHVHQWLGR ORVGLVWLQWRVGXHxRVGH ODQDWXUDOH]DSXHGHQVHUYLVWRVFRPRJXDUGLDQHVGH
XQDSDUWHGHORUGHQPRUDOGHODFRPXQLGDG5X]E\VVDTXHOTXHVHVXVWHQWDHQODUH-
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&RPRGLFH GRQ*LOEHUWR XQ FDPSHVLQRGH  DxRV ´D FDGD UDWR QRV HVWiQ
UHFRUGDQGR>ORV´GXHxRVµ@TXHDFiHVWDPRVGHSUHVWDGRSRUTXHFDGDFRVDTXH
YHVWLHQHVXGXHxR&XDQGRYDVDKDFHUWXPLOSDWLHQHVTXHSHGLUSHUPLVRVLQR
YDVDODVWLPDUWXSLHFRQHOPDFKHWH\SXUDFDVFDEHOYDVDYHUµ Y precisamente 
SRUTXHHVRV ´GXHxRVµSHUPLWHQSURSLFLDQJXDUGDQ\ IDYRUHFHQ ORV IUXWRVTXH
REWLHQHQORVKRPEUHVGHVXWUDEDMRpVWRVVHHQFXHQWUDQHQODREOLJDFLyQPRUDO
GHUHLQWHJUDUOHVVXD\XGD\SURWHFFLyQDOPHQRVXQDYH]DODxRPHGLDQWHODHQ-
WUHJDSXQWXDO\SDXWDGDGHFLHUWRVSURGXFWRVSURSLRVHQVXPD\RUtDGHODÁRUD
\IDXQDPHVRDPHULFDQD4XHPHMRUSDUDFRQWHQWDUDGHLGDGHVQHWDPHQWHDPHULQ-
GLDVTXHDOLPHQWDUODVFRQSURGXFWRVRULJLQDULRVGHODVWLHUUDVREUHODVTXHVHxR-
UHDQWDOHVFRPRPDt]IULMROSHSLWDGHFDODED]DWDEDFRFDFDRROLFRUGHOiUERO
balché$WUDYpVGHXQFRQMXQWRGHULWXDOHVGHFDUiFWHUIDPLOLDU\PX\VLPLODUHV
WDQWRHQVXIRUPDFRPRHQVXIXQFLyQGHQRPLQDGRVhanlikool, hanlisolar, uklikool 
o uklisolar,30 los vecinos de Nunkiní agradecen cíclicamente la ayuda prestada por 
ORV´GXHxRVµ\UHQXHYDQHOSDFWRPtWLFRTXHVXEVFULELHURQORVKRPEUHVFRQODV
GHLGDGHVDQFHVWUDOHVGHODWLHUUD\GHWRGRORTXHHQHOODKDELWD
Especialistas rituales y cuyos: iniciación y rezos 
$QWHVGHRFXSDUPHEUHYHPHQWHGHORVULWXDOHVDORVTXHPHDFDERGHUHIHULUR
PHMRUGLFKRGHOSDSHOTXHGHVHPSHxDQORVFX\RVHQHOORVTXLVLHUDRIUHFHUSUL-
PHURDOJXQDVVRPHUDVSLQFHODGDVVREUH OD LPSRUWDQFLDTXHWLHQHQ ORVYHVWLJLRV
DUTXHROyJLFRVHQRWURFDPSRTXHKDVWDDKRUDQRKDEtDQLVLTXLHUDPHQFLRQDGR
HOGHODLQLFLDFLyQ\DSUHQGL]DMHGHORVh-menoǁob
FLSURFLGDGTXHGHEHUHJLUODVUHODFLRQHVHQWUHKRPEUHV\Q~PHQHVHQWDQWRTXHFDVWLJDQHQYLDQGR
enfermedades en forma de vientos (ǁikDTXLHQHV\DVHDSRURPLVLyQYROXQWDULDR LQYROXQWDULDGH
VXVREOLJDFLRQHVULWXDOHVDWHQWDQFRQWUDpO$VtORVFDPSHVLQRVTXHLQLFLDQHOWUDEDMRHQXQDSDUFHOD
GH WHUUHQRGHEHQSDUD HOOR VROLFLWDUSHUPLVR \SURWHFFLyQ D ORVGXHxRVRULJLQDULRVGHHVH WHUUHQR
PHGLDQWHODSURPHVDGHHQWUHJDUOHVSHULyGLFDPHQWHFLHUWRVDOLPHQWRVDWUDYpVGHODUHDOL]DFLyQGHUL-
tuales de hanlikool (“comida de milpa”) o uklikool´EHELGDGHPLOSDµ$TXHOORVTXHIDOWHQDVXSDODEUD
UHFLELUiQFRPRFDVWLJRODHQIHUPHGDGTXHVXIULUiQHQFDUQHSURSLDRGHDOJ~QIDPLOLDUFHUFDQR(Q
VXFODVLÀFDFLyQGHODVDÁLFFLRQHVPD\DVSHQLQVXODUHV*XWLpUUH](VWpYH]GHQRPLQyDODTXHQRVRFXSD
FRPR´SURPHVDµSUHFLVDPHQWHSRUGHULYDUVHGHODVDFFLRQHVSXQLWLYDVTXHHPSUHQGHQODVHQWLGDGHV
SRGHURVDVKDFLDORVKXPDQRVTXHLQFXPSOHQVXVSURPHVDVKDFLDHOODV
([WUDFWRGHFRQYHUVDFLyQPDQWHQLGDFRQGRQ*LOEHUWR&KL&ROOt1XQNLQt&DPSHFKH IHEUHUR

30 Los cuatro rituales referidos se podrían traducir respectivamente como “comida de milpa”, “co-
PLGDGHSDWLRµ´EHELGDGHPLOSDµ\´EHELGDGHSDWLRµ/DGLIHUHQFLDTXHH[LVWHHQWUHHOORVUDGLFDHQ
TXHHQORVGRV~OWLPRV~QLFDPHQWHVHRIUHQGDODEHELGDGHPDt]\FDFDRTXHVHFRQRFHFRPRsakaǁ 
GHDKtTXHVHGHQRPLQHDOULWXDO´EHELGDµPLHQWUDVTXHHQORVGRVSULPHURVVHUHDOL]DQRIUHQGDV
PXFKRPiV FRPSOHMDV \ HODERUDGDV TXH LQFOX\HQ DGHPiVGHO sakaǁ, doce panes de maíz rellenos 
GHSHSLWDGHFDODED]D\ IULMROSUHSDUDGRHQpib, un pavo adulto guisado con todo y vísceras (tuch), 
FRQHOTXHVHHODERUDXQFDOGRDOTXHVHOHDxDGHPDVDGHPDt]kol\PDQWHFDGHFHUGR3DUDYHU
ODV YDULDFLRQHVTXHSUHVHQWD HVWH ULWXDO HQ ODVGLVWLQWDV iUHDV LQGtJHQDVGH&DPSHFKH YpDVH0DULR
+5X]
114 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLIII
$YXHODSOXPDFRQYLHQHVHxDODUTXHHQORVFX\RVWDPELpQUDGLFDQDGHPiVGH
ORVGXHxRVUHIHULGRV ORVHVStULWXVRDOPDVpixánoǁob) de los sacerdotes, magos 
y h-menoǁob\DIDOOHFLGRVTXHKDELWDURQVREUHODWLHUUDGHOmayab en los tiempos 
SUHWpULWRV eVWRV \ QRRWURV VRQ ORV ´PDHVWURVµ TXH UHLYLQGLFDQ KDELWXDOPHQWH
los más reputados especialistas rituales contemporáneos como una forma de 
GRWDUVHIUHQWHDODVRFLHGDGORFDOGHODXUDPtVWLFDTXHKDGHURGHDUDFXDOTXLHU
h-menTXHVHSUHFLH\DOPLVPRWLHPSR MXVWLÀFDUVXVDWULEXFLRQHVFRPR LQWHU-
PHGLDULRV HQWUH KRPEUHV \ GXHxRV GH OD QDWXUDOH]D HQ ORV GLIHUHQWHV ULWXDOHV
TXHGLULJHQ WDQWRHQ ORVGHFXUDFLyQFRPRHQ ORVGHRIUHQGDV31 Asimismo, y 
GH IRUPD LQGLUHFWD ORV YtQFXORV FRWLGLDQRV TXH HVWRV KRPEUHV UHLYLQGLFDQ FRQ
UHODFLyQ DO SDVDGRQRVSHUPLWHQ LGHQWLÀFDUORV FRPRXQD VXHUWHGH DQFODMHVGH
XQD FLHUWD LGHQWLGDG GHPDUFDGD HVSHFLÀFLGDG pWQLFD TXH KXQGH VXV UDtFHV HQ
FRQFHSFLRQHVFRVPRJyQLFDVSURIXQGDPHQWHPHVRDPHULFDQDVODVFXDOHVKDQVR-
31$O UHVSHFWR(OOD)4XLQWDOVHxDODTXHDXQTXHHOPHFDQLVPRGHDSUHQGL]DMHGH ORVh-menoǁob 
HVWHUUHQDO´pVWHGHEHTXHGDURFXOWREDMRHOKDORGHODGLPHQVLyQHVSLULWXDOPiJLFDVXSUDWHUUHQDO\
VDJUDGDGHO´GRQµTXHWLHQHXQRULJHQGLYLQR>«@FUHiQGRVHXQDLPDJHQGHVDFHUGRWHFRQRFHGRUGH
ULWXDOHV\PLVWHULRVSDUDGRPLQDUDODVIXHU]DVQDWXUDOHV\VREUHQDWXUDOHVTXHDPHQD]DQHOELHQHVWDU
GHOSXHEOR\ODVSHUVRQDVµE
FIGURA 5. H-men de Nunkiní ofrendando sakaǁDORVGXHxRVPRUDGRUHVGHORVFX\RV
)RWRJUDItDUHDOL]DGDSRUHODXWRU
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EUHYLYLGR VHPLRFXOWDV \ HQPXFKDV FDVRV HQIUHQWDGDV D ODV QXHYDV IRUPDV GH
YLGD \ SHQVDPLHQWR TXH KDQ YLVWR OD OX] D OR ODUJR GH ODV ~OWLPDV GpFDGDV GH
FRQYXOVRVSURIXQGRV\ DFHOHUDGRV FDPELRV VRFLRHFRQyPLFRVHQHO VHQRGH ODV
VRFLHGDGHVLQGtJHQDVSHQLQVXODUHVDUDt]GHVXIRU]RVDLQVHUFLyQHQORVSURFHVRV
HFRQyPLFRVQHROLEHUDOHVOLJDGRVDODJOREDOL]DFLyQ32
'XUDQWHHOODUJRSURFHVRGHDSUHQGL]DMHHPStULFRTXHKDEUiGHUHDOL]DUFRPR
asistente de otro h-menQRUPDOPHQWHVXDEXHORPDWHUQRODSHUVRQDTXHGHVHH
FRQYHUWLUVHHQHVSHFLDOLVWDULWXDOGHEHUiDSUHQGHUHOXVRGHODVSODQWDVPHGLFLQD-
OHVODSUHSDUDFLyQGHODOWDUORVJHVWRV\DFFLRQHVDUHDOL]DUGXUDQWHORVULWXDOHV
OD IRUPDHQTXH VH FRFLQDQ ODVRIUHQGDV \HO VLJQLÀFDGR VLPEyOLFRTXHSRVHHQ
VXVFRPSRQHQWHV6LQHPEDUJRWRGRVORVh-menoǁob de Nunkiní reivindican cier-
WRFDUiFWHUGHGHVWLQRGLYLQRHQVXHOHFFLyQDUDt]GHOQDFLPLHQWRFRQXQGRQ
\GHVHPSHxRHQIDWL]DQGRHOKHFKRGHKDEHU WHQLGRXQD LQLFLDFLyQGHFDUiFWHU
PiJLFRPtVWLFD /R DQWHULRU VH SRQH GHPDQLÀHVWRPHGLDQWH XQD YDULHGDG GH
KHFKRVH[WUDRUGLQDULRVTXHH[SHULPHQWDUiDPRGRGH´OODPDGRµODSHUVRQDHV-
FRJLGDSDUDFRQYHUWLUVHHQFKDPiQ4XL]iHOPiVFRP~QGHWRGRVHOORVVHDTXH
DQWHVGHFXPSOLUORVDxRV33 mantendrá diversos encuentros de carácter onírico 
\ItVLFRVFRQORVGXHxRVGHORVFX\RVTXLHQHVXQGtDDFDEDUiQSRUFRQGXFLUOH
DO LQWHULRUGHVXVPRUDGDVSDUDDOOt LQYLWDUOHDFRPHUDTXHOODVRIUHQGDVTXH ORV
KRPEUHV OHV GDQ HQ ORV ULWXDOHV TXH OHV GHGLFDQ'XUDQWH HVD FRPLGDaluxes y 
balamesSURFHGHUiQDLQVWUXLUDOHOHJLGRHQORVQRPEUHV\HQODMHUDUTXtDGHORV
GLIHUHQWHVFX\RVTXHH[LVWHQHQ ODV LQPHGLDFLRQHVGH1XQNLQt ORVFXDOHVKDEUi
GHFRQRFHUSDUDSRGHUFDQWDUFRUUHFWDPHQWHORVUH]RVGHORVULWXDOHVTXHGLULJLUi
FXDQGRVHKD\DFRQYHUWLGRHQh-men 
32(QVXSRUPHQRUL]DGRUHFXHQWRGHORVLPSDFWRVTXHODLUUXSFLyQGHODJOREDOL]DFLyQ\HOVLVWHPD
HFRQyPLFR QHROLEHUDO KD SURGXFLGR HQ ODV SREODFLRQHV QDWLYDV SHQLQVXODUHV /XLV $OIRQVR5DPtUH]
VHxDOD TXH ´OD SDXSHUL]DFLyQ HFRQyPLFD \ OD WUDQVIRUPDFLyQGH ODV LGHQWLGDGHVKHFKRV LQQHJDEOHV
HQWUHORVPD\DVFRQWHPSRUiQHRVµ1RREVWDQWHHODXWRUHVSHFLÀFDTXHHOORQRGHEHDWULEXLUVHH[FOX-
VLYDPHQWHDORDFRQWHFLGRHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDVVLQRTXHVHWUDWDGHXQ´SURFHVRGHVRMX]JD-
PLHQWRFXOWXUDO\HPSREUHFLPLHQWRSURJUHVLYRTXHHV\DFHQWHQDULRHQGRQGHODGHVLJXDOGDGVRFLDO
\HOHVFDPRWHRKLVWyULFRGHGHVDUUROORVRFLDO\pWQLFRQRVH[SOLFDQFRQPD\RUFODULGDG ODVLWXDFLyQ
FRQWHPSRUiQHDTXHORVSURFHVRVDFRUWRSOD]Rµ3RUVXSDUWH-HV~V/L]DPDHQ
VXHWQRJUDItDVREUH<D[FDEiKDPRVWUDGRFyPRORVPHQFLRQDGRVSURFHVRVHFRQyPLFRVQHROLEHUDOHV
\FXOWXUDOHVGHFDUiFWHUJOREDOVHKDQGHMDGRVHQWLUFRQSURIXQGDVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODYLGDFRWL-
GLDQDGHXQDSREODFLyQLQGtJHQDFRQFUHWD
33$GHPiVGHODLQLFLDFLyQTXHVHUHDOL]D\DHQYLGDHQ1XQNLQtVHFRQVLGHUDTXHH[LVWHQFLHUWDV
VHxDOHV TXHSHUPLWHQ LGHQWLÀFDU D ORV QLxRV TXHQDFHQ HQSRVHVLyQGHO ´GRQGH'LRVµ TXH HQ XQ
IXWXUROHVSHUPLWLUiGHVHPSHxDVHFRPRh-men$QWHVGHQDFHUSRUHMHPSORDORVQLxRVFRQGRQVH
OHVHVFXFKDUiOORUDUHQHOYLHQWUHGHVXVPDGUHV\DOPRPHQWRGHVXOOHJDGDDOPXQGRWHQGUiQDOJ~Q
GLHQWH(QUHIHUHQFLDDXQRGH ORVh-menoǁobGH1XQNLQtVHFXHQWDTXHKDELHQGRFXPSOLGRDPERV
UHTXLVLWRVVXDEXHORSURFHGLyDHQWHUUDUJUDQRVGHFDFDRHQHOVRODUGRPpVWLFRORVFXDOHVIXHURQ
GHVHQWHUUDGRVXQRSRUXQRSRUHOSHTXHxRHQFXDQWRpVWHKXERDGTXLULGRODFDSDFLGDGGHJDWHDU
 < HV TXH FRPR DVHJXUDQ ORVh-menoǁob GH1XQNLQt HQ ODV RUDFLRQHV TXH IRUPXODQ GXUDQWH
los rituales de tipo hanlikool VH WUDWDGH LQYLWDUD ORVGXHxRVTXHVHDORMDQDO LQWHULRUGH ORVFX\RV
XELFDGRVHQODVFXDWURGLUHFFLRQHVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHWRGRVHOORVDVLVWDQDOEDQTXHWHTXHORV
KRPEUHV OHVRIUHQGDQ\QLQJXQRVHVLHQWDGHVSUHFLDGR3HURQRVyORVXFHGHHVWRHQ1XQNLQt WDP-
ELpQHQ%DFDEFKpQ&DPSHFKHGXUDQWHHOhanlikool “parte primordial de las plegarias es enumerar 
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(VWRVYLDMHVDOLQWHULRUGHORVYHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVSUHVHQWDQXQSDWUyQPX\
VLPLODUHQORVWUHVFDVRVFRQFUHWRVTXHKHSRGLGRUHJLVWUDUVLHQGRHOFRP~QGHQR-
PLQDGRUDWRGRVHOORVHOKHFKRGHTXHPLHQWUDVSDUDHOQLxRVXHVWDQFLDHQHOLQ-
WHULRUGHOFX\RGXUyDSHQDVXQDVKRUDVVXVSURJHQLWRUHVDVLVWLHURQSUHRFXSDGRV
DXQDHQIHUPHGDGGHYDULRVGtDVHQORVTXHVXKLMRSHUPDQHFLyVHPLLQFRQVFLHQWH
WLUDGRVREUHVXKDPDFD6HFRQÀUPDDVtTXHHOWLHPSRGHOLQWHULRUGHORVFX\RV
TXHHVHOWLHPSRGHO´RWURPXQGRµKDELWDGRSRUORVHVStULWXV\HQWLGDGHVVREUH-
QDWXUDOHV\HOGHODYLGDRUGLQDULDWUDQVFXUUHQ\VHYLYHQGHIRUPDVGLIHUHQWHV
/DVSULPHUDVUHODFLRQHVFRQORVGXHxRVVHHVWDEOHFHQGHVGHODLQIDQFLDSHUR
VyOR KDVWD TXH HO FDQGLGDWR D h-men HV DGXOWR \ KD FRQFOXLGR VX DSUHQGL]DMH
VH SURGXFLUi HO OODPDGR GHÀQLWLYR WDPELpQ SRUPHGLR GH ORV VXHxRV R HQ HO
WUDQVFXUVRGHXQDHQIHUPHGDGFRQHSLVRGLRV IHEULOHV6HUiHQHO WUDQVFXUVRGH
DOJXQRGHHVRVHVWDGRVGHLQFRQVFLHQFLDFXDQGRHOHOHJLGRUHFLELUiODYLVLyQTXH
OH VHxDODUi FRQ WRGR OXMR GHGHWDOOHV FXiO HV \ FyPR OOHJDU DO FX\RGRQGH VH
RFXOWDODSLHGUDWUDVO~FLGDRsaastúnTXHVHFRQYHUWLUiHQVXSULQFLSDOKHUUDPLHQ-
WDGHWUDEDMR0LVPDTXHOHSHUPLWLUiFRPXQLFDUVH\FRQRFHUORVGHVLJQLRVGH
ORVUHVLGHQWHVVDJUDGRVGHORVUHVWRVGHOSDVDGRDPpQGHIXQJLUFRPRVtPEROR
LQGLVFXWLEOHGHVXSRGHUHOFXDOHPDQDGLUHFWDPHQWHGHORVUHVWRVGHHVDVKX-
PDQLGDGHVDQWHULRUHVTXHKDELWDURQ OD WLHUUDKR\ FRQYHUWLGRVHQGXHxRV(VWD
SLHGUD ´VyOR HQ ORV FX\RV VH HQFXHQWUD SRUTXH HV HO GXHxR GHO kaká TXLHQ OR
JXDUGDDOOiµ&RQHVWDIUDVHODSLGDULDLQLFLDEDGRQ*RQ]DORVXUHODWRVREUHODIRUPD
HQTXHVXYLHMRPDHVWURGRQ5RPiQ+XFKt ORFDOL]yHQXQFX\RXELFDGRDGRV
NLOyPHWURVGHO SXHEOR VX saastún WUDV KDEHU UHFLELGR HQXQRGH VXV VXHxRV OD
visita de los h-menoǁob antiguos:
<DTXHGHVSHUWy IiFLO OR EXVFy (Q VX VXHxR IXH TXH OR YLR SRU GRQGH WHQtD TXH
LU FyPRHUD HO FDPLQRPiV FRUWR SDUD OOHJDU GRQGH HVWDED HVH FX\RTXH OODPDQ
Xkamayamuul\GRQGHORLEDDEXVFDU>«@WRGRORWHQtDQPRVWUDGRDVt<DTXHOOHJy
DOOiFRPR ORWLHQHYLVWRTXHHVWDEDHO saastún LJXDO OREXVFyHQHOFX\RQRPiV
GHVHQWHUUDUORKL]R\\DHVWXYRDVtHUDVXVXHUWH36
&RQVWDWDPRVDVtTXHHOSDSHOTXHMXHJDQORVKDELWDQWHVGHORVFX\RVHVGHWHU-
PLQDQWHHQODIRUPDFLyQGHORVDFWXDOHVh-menoǁob6LQHPEDUJRHOYtQFXORHQWUH
ORVHVSHFLDOLVWDVULWXDOHV\ORVYHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVQRGHVDSDUHFHXQDYH]TXH
KDFRQFOXLGRVXLQLFLDFLyQVLQRTXHDOFRQWUDULRVHPDQWLHQH\IRUWDOHFHGXUDQWH
durante las mismas a los kakáODV]RQDVDUTXHROyJLFDVYHFLQDVSLGLHQGRDORVHVStULWXVTXHSXHGDQ
KDFHUVHSUHVHQWHVµ5X]
6LJXLHQGRHVWD OyJLFDYDULRVDXWRUHVKDQGHVWDFDGRODUHODFLyQTXHKD\HQWUHHOsaastún y los 
GLVWLQWRVGXHxRV\HOSDVDGRGHOFXDOVRQRULJLQDULRV$Vt*XWLpUUH](VWpYH]VHxDODTXH´ORVDOX[HV
GDQHOSRGHU\HOVDEHUDOKHFKLFHUR\XFDWHFRHOsaastún representa en el ritual ese poder y ese sa-
EHUµ D3RUVXSDUWH5X]KD LQFLGLGRHQHOKHFKRGHTXH~QLFDPHQWHDTXHOODVSHUVRQDV
cuyo destino es convertirse en h-menVRQVXVFHSWLEOHVGHSHUFLELUODVVHxDOHVVREUHQDWXUDOHVTXHOHV
SHUPLWLUiQKDOODUODSLHGUDGHSRGHUFRQODFXDOSRGUiQHMHUFHUVXVIXQFLRQHVWHUDSpXWLFDV\ULWXDOHV

367HVWLPRQLRRIUHFLGRSRUGRQ*RQ]DOR1XQNLQt&DPSHFKHGLFLHPEUHGH
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HO UHVWR GH VXV YLGDV DFWLYDV < HV TXH FRPRKDQ UHIHULGR YDULRV LQIRUPDQWHV
DGHPiVGH ODVHQWLGDGHVTXH\DKHPRVPHQFLRQDGRHQ ORVFX\RVPiVJUDQGHV
H LPSRUWDQWHV WDPELpQ UDGLFDQ ORV HVStULWXV Rpixaanoǁob de los h-menoǁob del 
SDVDGR TXLHQHV VRQ YLVWRV FRPR ORVPiV SRGHURVRV GH FXDQWRV KDQ HMHUFLGR
$ HOORV UHFXUUHQ DVLGXDPHQWH HQ EXVFD GH DX[LOLR \ FRQVHMR ORV HVSHFLDOLVWDV
ULWXDOHV FRQWHPSRUiQHRV ELHQ VHD SDUD VDEHU ODV SODQWDV FRQ ODV TXHSUHSDUDU
XQUHPHGLRFRQHOTXHVDQDUDXQSDFLHQWHELHQSDUDFRQRFHUHOQRPEUHGHORV
FX\RV D ORV TXH KDEUiQ GH FDQWDU GXUDQWH HO UH]R GH XQ ULWXDO D GHVDUUROODUVH
IXHUDGHODFRPXQLGDGRELHQSDUDTXHORVSUHYHQJDQDWLHPSRGHDOJ~QPDOTXH
OHVKD\DSRGLGRHQYLDUXQFRPSDxHURGHSURIHVLyQHQYLGLRVRGHVXVp[LWRV De 
HVWDIRUPDWDQWDMDQWHH[SRQtDGRQ'LPHQFLR$NpODLPSRUWDQFLDGHFRQWDUFRQ
HODSR\RGHORVPRUDGRUHVGHORVFX\RVSDUDGHVHPSHxDUVHFRPRh-men: 
Los espíritus, el pixánTXHGHFLPRVGHORVh-menoǁobDQWLJXRVORVTXH\DPXULHURQ
HVRVYLYHQGHQWURGHOFX\RTXHVHOODPDX-kamayamul6RQORVTXHPHGLFHQHQPL
VXHxRTXpUH]RYR\DWHQHUTXHXVDUSDUDTXHTXHGHQELHQORVTXHYDQDOOHJDUD
ODFDVDDORWURGtDPHGLFHFRPRHVHOPHGLFLQDFyPRHVWiQODVSODQWDVDVt\DOR
SUHSDURWRGRSDUDFXDQGROOHJDQODVJHQWHVFRQVXVGRORUHV/LVWR\DHVWXYRFRQ
HVRTXHGDELHQODSHUVRQD 
2WUDPXHVWUD GH OD LPSRUWDQFLD TXHPDQWLHQHQ ORV FX\RV HQ OD YLGD GH ORV
h-menoǁob SDUD TXH pVWRV SXHGDQ DOFDQ]DU HO p[LWR HQ VXV FXUDFLRQHV \ KDJDQ
OOHJDUDORVGXHxRVODVRIUHQGDVTXHODVIDPLOLDVOHVHQWUHJDQFRQPRWLYRGHORV
rituales de hanlikool o uklikoolHVTXHWRGDVODVQRFKHVSUHYLDVDORVPDUWHV\YLHU-
QHVORVGtDV´GHKHFKL]RµHQTXHWUDEDMDQORVh-menoǁob), éstos se encomiendan 
al espíritu o pixánGHVXPDHVWUR\DQWHFHVRUHV/RDQWHULRUORKDFHQPHGLDQWHXQ
UH]RVLOHQFLRVR\SULYDGRTXHSURQXQFLDQDQWHVGHHFKDUVHDGRUPLUVREUHVXKD-
PDFD3UHYLDPHQWHSUHQGHUiQXQDYHODGRUDHQHODOWDUGRPpVWLFR\FRORFDUiQMXQ-
to a ella el saastún y, formando una cruz, las espinas de pescado (kǁiǁixbaakTXH
XWLOL]DQSDUDSLQFKDUVDQJUDU\H[WUDHQ ORVDLUHVGHOFXHUSRGHVXVSDFLHQWHV 
ODV~QLFDVKHUUDPLHQWDVFRQTXHFXHQWDQKDELWXDOPHQWHORVh-menoǁob de Nunkiní 
SDUDUHDOL]DUVXWUDEDMR8QDYH]FRORFDGRVHVWRVLPSOHPHQWRVHOh-men procede-
UiDVROLFLWDUHODX[LOLRGHORVpixanoǁobGHVXVDQWHFHVRUHVSDUDTXHGXUDQWHHO
WUDQVFXUVRGHVXVVXHxRVpVWRVOHDFRQVHMHQDFHUFDGHFyPRVROYHQWDUORVFDVRV
(QHVWHVHQWLGR0HUFHGHVGHOD*DU]DVHxDODTXHHVWHUDVJRQRHVH[FOXVLYRGHORVPD\DVVLQR
TXH WDPELpQHQWUH ORV QDKXDV \RWURVPXFKRVSXHEORV LQGtJHQDVPHVRDPHULFDQRV VRQ ORV DQWHSD-
VDGRVDWUDYpVGH ORVVXHxRVTXLHQHVVHHQFDUJDQGHLQVWUXLUHQHODUWHGHFXUDUD ORVHVSHFLDOLVWDV
ULWXDOHV (QVXFOiVLFRWUDEDMRVREUHPHGLFLQDHQ ORVDOWRVGH&KLDSDV:LOOLDP+ROODQG
HQIDWL]DODWUDVFHQGHQFLDTXHSDUDORVFXUDQGHURVW]RW]LOHVWLHQHQORVVXHxRVFRQORVDQFHVWURVFRPR
YtDGHLQLFLDFLyQ\FRQRFLPLHQWRHQVXWUDEDMR
7HVWLPRQLRSURSRUFLRQDGRSRUGRQ1HPHVLR$Np1XQNLQt&DPSHFKHQRYLHPEUH
<DGHVGHDQWHVGHODOOHJDGDGHORVFRQTXLVWDGRUHVHUDFRVWXPEUHHQWUHORVHVSHFLDOLVWDVGHOD
VDOXGH[WUDHUVDQJUHGHODVSDUWHVGHOFXHUSRGHVXVSDFLHQWHVGRQGHVHSUHVHQWDEDHOGRORU/DQGD
$FWXDOPHQWHORVh-menoǁobSLQFKDQ\H[WUDHQVDQJUHGHDTXHOORVOXJDUHVGRQGHVHPDQL-
ÀHVWDHOGRORUSXHVGLFHQTXHHVDKtGRQGHVHDORMDHOYLHQWRTXHORSURYRFD
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TXHUHFLELUiDOGtDVLJXLHQWH\OHSURWHMDQGHFXDOTXLHUPDOTXHOHSXGLHUDQHQYLDU
otros h-menoǁob(OKLMRPHQRUGHXQRGHORVFKDPDQHVTXHHMHUFHQDFWXDOPHQWH
HQ1XQNLQtPHUHODWyHQUHODFLyQDHVWHULWXDOSULYDGRTXHVXSDGUH
>«@DQWHVTXHYDD VXKDPDFDSUHQGHVXYHODGRUD\KDEODD VXVPDHVWURVTXH\D
HVWiQPXHUWRV<RDVtORWHQJRSHQVDGRKDEODDVXpixán de ellos en el cuyo grande 
SDUDTXHORGLJDQWRGRORTXHYDKDFHU/HSLGHSDUDTXHOHGpWRGRHVWiSLGLHQGR
ODJUDFLDGHORVDQWLJXRVHOORVOHGDQVXSRGHUSDUDTXHFXUDSDUDTXHKDJDELHQ
VXUH]RSDUDTXHVDOJDVXVWUDEDMRV
<VLHVWHHUDHOWHVWLPRQLRGHOKLMRVXSDGUHGHVFULELyHQORVVLJXLHQWHVWpU-
PLQRVODIRUPDHQTXHUHFLEHD\XGDGHVXDQWLJXRPDHVWUR
>«@ODQRFKHGHDQWHVGHPLWUDEDMRORVh-menes antiguos como don Román vienen 
DYHUPH(QPLVXHxRHVTXHORHVWR\YLHQGR%RQLWRORHVWR\HVFXFKDQGRTXHPH
KDEOD'LFHFyPRORYR\DFDQWDUHOUH]RDVt0HORFDQWDDPtSDUDTXHQRORYD\D
DROYLGDUGH OODPDUD WRGRV ORVGXHxRVPHGLFH ORVQRPEUHVGH WRGRV ORVFX\RV
GH ORVFX\LWRV WDPELpQD WRGRV ORVTXH WHQJRTXH OODPDUDVtSDUDTXHYHQJDQD
EXVFDUVXFRPLGDTXHHVWDPRVHQWUHJDQGR
FIGURA 6. /DPHVDGHWUDEDMRGHXQh-men con su instrumental: saastún, veladora y espinas 
GHSHVFDGRHQIRUPDGHFUX])RWRJUDItDUHDOL]DGDSRUHODXWRU
7HVWLPRQLRGH6DQWLDJR$Np1XQNLQt&DPSHFKHQRYLHPEUHGH
7HVWLPRQLRGH'LPHQFLR$Np1XQNLQt&DPSHFKHGLFLHPEUHGH
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$QWHV GH FRQFOXLU HV LPSRUWDQWH UHPDUFDU TXH OD WRWDOLGDG SUiFWLFD GH ORV
WUDEDMRV TXH OOHYDQ D FDER ORV h-menes están relacionados, en mayor o menor 
PHGLGDFRQODDFFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHODVHQWLGDGHVSRGHURVDVTXHUHVLGHQ
HQ HO LQWHULRU GH ORV FX\RV \ FRQ ODV UHODFLRQHV TXH HVWDEOHFHQ KDFLD HOORV ORV
KXPDQRV$VtSRUHMHPSORKHPRVYLVWRHQORVWHVWLPRQLRVSUHFHGHQWHVFyPR
ORVQRPEUHVGH ORVFX\RVKDQGH VHU FRUUHFWDPHQWHPHQFLRQDGRV HQHORUGHQ
FRUUHFWR SRUTXH HV D VXVPRUDGRUHV D TXLHQHV ORV KRPEUHV GHEHQGLULJLU ODV
RIUHQGDVTXHOHVHQWUHJDQHQORVULWXDOHVWLSRhanlikool3RUHVRORVHVSHFLDOLVWDV
ULWXDOHVTXHJR]DQGHPD\RUSUHVWLJLRHQWUHORVKDELWDQWHVGH1XQNLQtVRQDTXH-
OORVTXHHQVXV UH]RVVRQFDSDFHVGHPHQFLRQDUGHPHPRULDHOPD\RUQ~PHUR
SRVLEOH GH FX\RV FRPHQ]DQGR VLHPSUH FRQ ORV TXH VH XELFDQ HQ HO RULHQWH \
WHUPLQDQGRHQORVGHOVXUHQRUGHQLQYHUVRDODVPDQHFLOODVGHOUHORMWRPDQGR
FRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDODSREODFLyQ0HQFLRQDQORVYHFLQRVFRQWUDWDQWHVTXH
DVt VHDVHJXUDQGHTXHHOh-men TXHKDQHVFRJLGRSDUDGLULJLU HO ULWXDO VHD FD-
SD]GHLQYLWDUDOEDQTXHWHTXHFRQWDQWDGHYRFLyQSUHSDUDURQDWRGRVORVsanto 
balmikaaxTXHVHxRUHDQVREUHORVGLVWLQWRVUXPERVGHOWHUULWRULRFRPXQLWDULR
DOWLHPSRTXHORVDOLPHQWRVVHDQFRQYHQLHQWHPHQWHUHSDUWLGRVHQWUHHOORV$Vt
concluyen, ninguna de estas entidades poderosas podrá reclamarles y castigarles 
HQHOIXWXURSRUQRKDEHUOHVHQWUHJDGRODSDUWHGHODSURGXFFLyQTXHOHVFRUUHV-
SRQGHFRPRSURSLHWDULRVRULJLQDULRVTXHVRQGHODWLHUUDGRQGHYLYHQ\WUDEDMDQ
ORVKXPDQRV
Y si resultan esenciales los cuyos y sus moradores sagrados durante las cere-
PRQLDVGHSULPLFLDVQRPHQRVORVRQHQEXHQDSDUWHGHORVULWXDOHVGHFXUDFLyQ
TXHDFRPHWHQ ORVh-menoǁob'H ODVGRFHQDVGHFXUDFLRQHVTXHKHSRGLGRSUH-
VHQFLDUGXUDQWHORV~OWLPRVVHLVDxRVXQSRUFHQWDMHHOHYDGtVLPRGHHOODVWHQtDQ
su origen en padecimientos provocados por los aluxes o balames (O SULQFLSDO
PRWLYR SRU HO TXH HVWRV HQWHV HQIHUPDQ VH UHODFLRQD FRQ DOJ~Q WLSR GH FDVWL-
JRHQFRQWUDGH ORV IDPLOLDUHVGHDTXHOORVTXHQRFXPSOHQHQ WLHPSR\ IRUPD
ELHQ SRU GHVLGLD ELHQ SRU ROYLGR VXV REOLJDFLRQHV ULWXDOHV KDFLD HOORV 2WUD
FDXVDTXHVXHOHHVFRQGHUVHGHWUiVGHODVDÁLFFLRQHVSURYRFDGDVSRUORVGXHxRV
concretamente los aluxesHVHOKHFKRGHWHQHUXQHQFXHQWUR IRUWXLWRFRQHOORV
HQHOPRQWHHQXQDFDOOHGH ODSREODFLyQRHQHOSDWLRGRPpVWLFR(VWRQRVH
GHEHQDXQ LQWHQWRGHOLEHUDGRGHGDxDUSRUSDUWHGHOQXPHQVLQRTXHHQYLU-
1RROYLGHPRV TXHPXFKDV GH ODV DÁLFFLRQHV TXH SDGHFHQ ORVPD\DV SHQLQVXODUHV WLHQHQ VX
RULJHQHQYLHQWRVRDLUHVTXHSURFHGHQGHORVFX\RVHQFDVWLJRVHQYLDGRVSRUODVGLYHUVDVGHLGDGHV
FXDQGRQRUHFLEHQDWLHPSRRHQIRUPDVXVRIUHQGDVRFXDQGRODVSOHJDULDVQRKDQVLGRIRUPXODGDV
FRQODGHYRFLyQDGHFXDGDRSRUHOHQFXHQWURFRQDOJ~Q´HVSDQWRµGHORVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQODV
LQPHGLDFLRQHVGHORVYHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVGXUDQWHODVQRFKHV'HHVWDIRUPDODVUXLQDVQRVUHPL-
WHQDXQHVSDFLRHVHQFLDOPHQWHGXDOHQHOTXHSRUXQODGRORVh-menoǁob encuentran el instrumento 
HVHQFLDOGHVXSRGHUSDUDVDQDU\SRURWURVRQWDPELpQOXJDUHVWHPLGRVSRUTXHYDULDVHQIHUPHGDGHV
WLHQHQVXRULJHQHQHOORV*XWLpUUH]D
(QODVRFDVLRQHVHQTXHORVh-menoǁobHPSOHDQHQVXVUH]RVODIyUPXODFDVWHOODQD´VDQWRµSDUD
referirse a los diferentes balamoǁobORKDFHQ~QLFDPHQWHFRPRPDUFDGRUGHHVWDWXVGHHVWDVHQWLGD-
GHVVREUHQDWXUDOHVHQUHFRQRFLPLHQWRDVXVFXDOLGDGHVSRGHURVDV
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WXGDVXFRQGLFLyQGHHQWLGDGSRGHURVDFRPRVXFHGHFRQRWUDVTXHKDELWDQHQ
la comunidad) de su corporalidad HPDQDXQFDORUTXH UHVXOWDGLItFLOGH WROHUDU
SDUD ODPD\RUSDUWHGH ODVSHUVRQDVTXHVHH[SRQHQDpO\FRQVHFXHQWHPHQWH
DFDEDGHULYDQGR HQ XQDSDWRORJtD TXHSURYRFDUi ´FDOHQWXUDµ GRORU GH FDEH]D
\PDOHVWDUJHQHUDOKDVWDTXHHOh-men VDQWLJH\H[WUDLJD ´el aire del aluxµTXH
VH DORMy HQ OD FDEH]D R DOJXQD GH ODV FR\XQWXUDV GHO SDFLHQWH $ HVWD OLVWD VH
SRGUtDQDJUHJDURWUDVHQIHUPHGDGHVFRPRHO´RMRGHWLHUUDµTXHKDQSDGHFLGR
FDVLWRGRVORVLQIDQWHVGH1XQNLQtHQDOJ~QPRPHQWRGHVXVYLGDVRORVYLHQWRV
(denominados kaká ikǁTXHVDOHQGHOLQWHULRUGHORVFHUURVGHSLHGUDODVWLPDQGR
D ODVSHUVRQDVTXHVHDFHUFDURQDHOORVVLQHOGHELGRUHVSHWRFRQ OD LQWHQFLyQ
GHGHVWUXLUORVRVDTXHDUORVRDTXLHQHV ORKLFLHURQVLQKDEHURIUHFLGRDQWHVR
GHVSXpVGHVXYLVLWDXQDSHTXHxDRIUHQGDGHpomYHODVRWDEDFRDOLPHQWRVSRU
H[FHOHQFLDGHORVDJUDGR
FIGURA 7. Un h-men reza frente a su saastúnGXUDQWHXQULWXDOGHFXUDFLyQ
)RWRJUDItDUHDOL]DGDSRUHODXWRU
Colofón: no todo ha sido dicho aún
$TXtFRQFOX\RHVWHVRPHUR\GHVRUGHQDGRUHFRUULGRHWQRJUiÀFRSRUDOJXQDVGH
ODVDWULEXFLRQHVTXHORVYHFLQRVGH1XQNLQtFRQFHGHQDORVUHVWRVDUTXHROyJLFRV
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FRQ ORV TXH FRQYLYHQ FRWLGLDQDPHQWH HQ WDQWR TXH pVWRV VRQGHSRVLWDULRV GH
FLHUWDVHQWLGDGHVYLQFXODGDVVLHPSUHDOSDVDGR1RPHTXHGDPiVTXHYROYHUD
LQFLGLUHQHOGHVWDFDGRSDSHOTXHORVFX\RV\VXVPRUDGRUHVRFXSDQHQODFRVPR-
YLVLyQORFDOTXHVHGHPXHVWUDHYLGHQWHDWHQRUGHODFHQWUDOLGDGTXHRFXSDQHQ
ODWUDGLFLyQRUDO\HQHOULWXDOORFDO'HHOORKHWUDWDGRGHGDUDOJXQDVPXHVWUDVD
ORODUJRGHOSUHVHQWHHVFULWR6LQHPEDUJRVR\FRQVFLHQWHGHTXHDOJXQDVFXHV-
WLRQHVVHKDQTXHGDGRHQHOWLQWHUR
8QRGHORVWHPDVTXHKHREYLDGRKDVLGRXQDGHODVIRUPDVTXHVHJ~QDOJX-
nos relatos, adoptan los balamoǁob D ODKRUDGHSUHVHQWDUVHDQWH ORVKXPDQRV
TXHQR HV RWUD TXH OD GHXQD VHUSLHQWHGH HQRUPHVGLPHQVLRQHV FX\R FXHUSR
HVWiFXELHUWRGHSHORVRSOXPDV\TXHSRVHHXQDFDUDGHVFULWDFRPRODGH´los 
reyes que aparecen en las barajas, con sus bigotes y barbaµ$ HVWD VHUSLHQWH VH OH
DGMXGLFDODFDSDFLGDGGHYRODU\VXFRPSRVLFLyQFRPRODGHWRGDVODVHQWLGDGHV
poderosas de los mayas peninsulares, es el viento (ǁik7DO\FRPR\DUHJLVWUDUD
0DQXHO *XWLpUUH] HQ HO HMLGR GH 9LOOD 0DGHUR WDPELpQ HQ &DPSHFKH pVWD \
otras serpientes de similares características son las causantes de diversos males 
\HQIHUPHGDGHVSXHVFXDQGRVHHOHYDQ\VXUFDQ ORVDLUHVHOEDWLUGHVXVDODV
SURYRFDHQ OD WLHUUD UHPROLQRVGHYLHQWRTXHHQIHUPDQD ORVKRPEUHV\GDxDQ
ODVFRVHFKDVE
6LQGXGDHVWHHMHPSORQRVVLW~DDQWHODVXSHUSRVLFLyQGHGRVÀJXUDVGXDOHV
GH SURFHGHQFLD \ VLJQLÀFDGRV GLYHUVRV TXH KDQ YHQLGR D DJUXSDUVH HQ WDQWR
TXHFRPSDUWHQPRUDGDEDMRORVFX\RVGRWDQGRDVtDHVWRVHVSDFLRVGHOPLVPR
HVWDWXVGXDOTXHSRVHHQVXVPRUDGRUHV3RUXQODGRHObalam resulta una suerte 
GHGXHxRPD\DGHORVPRQWHVDVtFRPRGHODVPLOSDV\UDQFKRVTXHHQHOORVVH
XELFDQTXLHQFRQVX´JUDFLDµSHUPLWHDORVKXPDQRVREWHQHUVXVXVWHQWRDWUDYpV
GHODH[SORWDFLyQGHODIRUHVWDVREUHODTXHVHxRUHD3HURWDPELpQHQFRQWUDPRVD
XQDVHUSLHQWHWDQJUDQGHFRPRGDxLQDSDUDORVKRPEUHVSXHVHVJHQHUDGRUDGH
un gran remolino de viento (mosonǁikTXHHQIHUPD\DFDEDFRQ ODVPLOSDV&RQ-
VHFXHQWHPHQWH QR UHVXOWD H[WUDxRTXH HQ DOJXQRV WHVWLPRQLRV ORV YHFLQRV GH
Nunkiní la vinculen con KisínHOQRPEUHTXHUHFLEHHOGLDEORHQWUHORVPD\DV\X-
catecos) y con toda una categoría de seres denominados kakasbaal (“malignos”
1RHQYDQRWRGRVORVRÀGLRVIXHURQFDOLÀFDGRVSRUXQRGHPLVLQIRUPDQWHVFRPR
´PDVFRWDVGHO'LDEORµ
1RSDUHFHUtDGHVFDEHOODGRUHVSRQVDELOL]DUD ODHYDQJHOL]DFLyQFDWyOLFDGHODDFWXDODVRFLDFLyQ
TXHVHGDHQWUHODVVHUSLHQWHV\HOGLDEOR(QHVWHVHQWLGRHOGRPLQLFR)UDQFLVFR1~xH]GHOD9HJD
\DDSXQWDEDHQHO VLJORXVIII ODHVWUHFKD UHODFLyQTXH WHQtDQHVWRVDQLPDOHVFRQ OD LQLFLDFLyQGH ORV
HVSHFLDOLVWDVULWXDOHVPD\DVORVFXDOHVSDUDDOFDQ]DUVXVFRQRFLPLHQWRVGHEtDQKDFHUXQ´SDFWRFRQ
HO'LDEORµHO FXDO VHDSDUHFtDHQ IRUPDGH´XQ IHUR]GUDJyQDPRGRGHVHUSLHQWHHFKDQGR IXHJR
SRUODERFD\RMRV\DEULpQGRODVHWUDJDDOWDOGLVFtSXOR\ORYXHOYHDHFKDUSRUODSDUWHSUHSRVWHUD
GHOFXHUSR\HQWRQFHV OHGLFHVX0DHVWURTXH\DHVWiHQVHxDGRµ1~xH]GHOD9HJDapud%RFFDUD
(QpSRFDSUHKLVSiQLFDSRUHOFRQWUDULR ORVPD\DVYHtDQHQ ODVVHUSLHQWHVDO´DQLPDO
VDJUDGRSRUH[FHOHQFLDTXHVLPEROL]D HQWUHRWUDVFRVDV ODHQHUJtDJHQHUDGRUDGHOPXQGR UHSUH-
sentando agua, sangre y fecundidad”, amén de estar relacionada con las iniciaciones religiosas de 
ORVVDFHUGRWHV*DU]D
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(QUHODFLyQDHVWRV~OWLPRVVHUHVYLQFXODGRVDOPDOWDPSRFRKHPHQFLRQDGR
PiVTXHGHSDVDGDTXHORVFX\RVVRQWDPELpQHVSDFLRVYLQFXODGRVDOPDOSXHV
HQHOORVSXHGHQDSDUHFHUVREUHWRGRDGHWHUPLQDGDVKRUDVGHOGtDPHGLRGtD\
PHGLDQRFKH\HQFLHUWRVGtDVGHODxRHO9LHUQHV6DQWRRORVGtDVGH&DUQDYDO
ORVGHQRPLQDGRV´HVSDQWRVµHLQFOXVRHOPLVPtVLPR'HPRQLR(QUHODFLyQDORV
´HVSDQWRVµHVWRVVRQHQWHVPDOpÀFRV IRUPDGRV WDPELpQGHSXURYLHQWRFX\R
~QLFRFRPHWLGRSDUHFLHUDVHUHOGHDVXVWDUDORVKXPDQRVFRQVXPHUDSUHVHQFLD
SURYRFiQGROHV WUDV HO HQFXHQWUR HQIHUPHGDGHV FRPR HO ´HVSDQWRµ TXH ~QLFD-
mente un h-menSXHGHFXUDU'HQXHYRQRVKDOODPRVDQWHXQDPXHVWUDPiVGHO
FtUFXORTXHVHDEUH\ VHFLHUUDHQHO LQWHULRUGH ORV FX\RVHVSDFLRV VLPEyOLFRV
GHFDUiFWHUQHWDPHQWHGXDOTXHUHPLWHQLQGLVWLQWDPHQWHDXQSDVDGRTXHVLJXH
FRQGLFLRQDQGRHOSUHVHQWHFRWLGLDQR/RDQWHULRUTXHGDSHUIHFWDPHQWHUHWUDWDGR
HQXQD HQIHUPHGDGTXHEURWDGH ODV UXLQDV HQ IRUPDGH DLUH \ TXH JUDFLDV DO
SRGHU \ ORV FRQRFLPLHQWRV TXH ORVPRUDGRUHV GH HVWRV OXJDUHV RWRUJDQ D ORV
h-menoǁobSXHGHVHUVDQDGDVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVULWXDOHVTXHPDUFDOD
WUDGLFLyQTXHHPDQDGHORVSURSLRVYHVWLJLRVGHOSDVDGR
3RU UHVFDWDU OD LGHD FHQWUDO TXHKD YHQLGR DUWLFXODQGRHQHVWDVSiJLQDVPH
JXVWDUtDUHVDOWDUHOKHFKRGHTXHORVFX\RVVRQHQODFRVPRORJtDPD\DSHQLQVXODU
HVSDFLRVYLQFXODGRVDXQSDVDGRUHPRWRGHFDUiFWHUPtWLFR8QSDVDGRTXHOHMRV
GHKDEHUGHVDSDUHFLGRVHPDQWLHQHPX\DFWLYRHQHOSUHVHQWHSRUPHGLRGHODV
HQWLGDGHVSRGHURVDVTXHVLPEyOLFDPHQWHORHQFDUQDQBalames y aluxesGXHxRV
de la naturaleza y cuidadores de los espacios domésticos y productivos (milpas, 
UDQFKRVVRODUHVHWFUHVSHFWLYDPHQWHVRQSHUVRQDMHVFX\RRULJHQVHUHPRQWDD
XQQ~PHURYDULDEOHGHpSRFDVSDVDGDVDODTXHRFXSDODKXPDQLGDGDFWXDOWRGDV
HOODVFRQFOXLGDVDUDt]GHVXFHVLYDVGHVWUXFFLRQHVSRUIXHJR OOXYLDFRQTXLVWD
6LQ HPEDUJR VXV SRGHUHV HQFDUQDGRV HQ OD ÀJXUD GH ORV HVSHFLDOLVWDV ULWXDOHV
FRQWHPSRUiQHRV ORVPDQWLHQHQ DFWXDQWHV HQ QXHVWURV GtDV1RROYLGHPRVTXH
JUDFLDV D ORV SRGHUHV FRQRFLPLHQWRV \ KHUUDPLHQWDV TXH REWLHQHQ GH VXV DQ-
WHFHVRUHV UDGLFDGRV HQ ORV FX\RV GH ORV TXH HO saastún UHSUHVHQWD HO VtPEROR
principal, los h-menoǁob SXHGHQ FXUDU HQFRQWUDU REMHWRV DQLPDOHV \ SHUVRQDV
H[WUDYLDGDVFRPXQLFDUVHFRQORVYLHQWRV\VHUHVVREUHQDWXUDOHV\ORTXHHVPiV
LPSRUWDQWHPDQWHQHU HO HTXLOLEULR FyVPLFR TXH GHULYD GHO FRUUHFWR \ SXQWXDO
FXPSOLPLHQWRGHORVSDFWRVGHUHFLSURFLGDGTXHULJHQODVUHODFLRQHVHQWUHKRP-
EUHV\GLYLQLGDGHVGHVGHHOLQLFLRGHORVWLHPSRV
&RQVHFXHQWHPHQWH ORV UHVWRV GHO SDVDGR TXH KR\ GtD VH HVFRQGHQ EDMR OD
YHJHWDFLyQ VHOYiWLFD GH OD SHQtQVXOD \XFDWHFD SRGUtDQ VHU YLVWRV FRPRXQRGH
$OJXQRVDXWRUHVKDQUHFRSLODGRUHODWRVVREUHUXLQDVHQORVTXHDGHWHUPLQDGDVKRUDVGHOGtD
KDFtDDFWRGHSUHVHQFLDKisínDGRSWDQGRDOJXQDGHVXVIRUPDVPiVKDELWXDOHVXQKRPEUHWUDMHDGRR
XQJUDQWRURGHFRORUQHJUR$PDGRU1DUDQMR3RUVXSDUWHHQXQUHYHODGRUHQVD\R
*XWLpUUH](VWpYH]WUD]DXQSDUDOHOLVPRHQWUHODJUDQVHUSLHQWHHPSOXPDGDGHQRPEUHXkukikánTXH
KDELWDKR\GtDHOLQWHULRUGHDOJXQRVUHVWRVDUTXHROyJLFRVGHOD3HQtQVXOD\HO$QWLFULVWRTXHYHQGUi
DOPXQGR FRQPRWLYRGHO -XLFLR )LQDO SDUD MX]JDU OD OHDOWDGGH ORVPD\DV \XFDWHFRV D OD ÀJXUD GH
-HVXFULVWRE
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ORVFLPLHQWRVPiVVyOLGRVGHODYHUWLHQWHPHVRDPHULFDQDGHODUHOLJLRVLGDGPD\D
SHQLQVXODU FRQWHPSRUiQHD 8QD UHOLJLRVLGDG HQ FRQWLQXD UHDGHFXDFLyQ HQ VX
E~VTXHGD SRU DGDSWDU SRU HMHPSOR QXHYRV PpWRGRV GH SURGXFFLyQ FRPR OD
KRUWLFXOWXUD\ ODJDQDGHUtDD ORVDxHMRVULWXDOHVDJUtFRODVHQRULJHQGHVWLQDGRV
H[FOXVLYDPHQWHDODVWDUHDVSURSLDVGHODPLOSD6yORDVtVHHQWLHQGHTXHGXUDQWH
el desarrollo de un hanlikoolODMtFDUDGHOh-men vierta el sagrado sakaǁEHELGDGH
PDt]QXHYRFRQFDFDRSRULJXDOVREUHODPLOSDGHXQFDPSHVLQRTXHHQHOVRODU
GHXQDYLYLHQGDGRQGHRSHUDXQQHJRFLRGHUHQWDGHFRPSXWDGRUDVFRQ,QWHUQHW
/RPLVPRGD$OÀQ\DOFDERGHODSHUPLVLYLGDGGHORVyumtziloǁob dependerá en 
EXHQDPHGLGDHOp[LWRGHWRGDVODVHPSUHVDVTXHGHFLGDQDFRPHWHUORVKRPEUHV
\PXMHUHVPD\DVVREUHHVWDWLHUUDTXHQRORROYLGHPRV~QLFDPHQWHOHVKDVLGR
´SUHVWDGDµSRUVXVGXHxRVRULJLQDULRV
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